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Anlagen 
berblick und allgemeine Lageeinschtzung 
ber 1300 Unternehmen mit fast 64.000 Beschftigten haben an der Konjunkturumfrage zur 
Jahreswende 1993194 teilgenommen. Davon waren rund 50 % der Unternehmen der Industrie, 
16 % dem Baugewerbe und 14 % dem Handel zuzuordnen. In die brigen 20 % teilen sich zu 
fast gleichen Anteilen das Dienstleistungs-, das Gterkraftverkehrsgewerbe sowie Banken und 
Versicherungen. 
Von den Arbeitnehmern sind 60 % in Industriebetrieben und 20 % in Bauunternehmen ttig. 
Jeder zehnte Beschftigte arbeitet im Bank- und Versicherungsgewerbe. Die brigen 
Beschftigtenanteile liegen deutlich unter 5 Prozent. 
Etwa jeder zweite Betrieb hat weniger als 20 Beschftigte - insgesamt sind aber in diesen 
Unternehmen nur knapp 8 Prozent aller ttigen Personen beschftigt. 
Ein Drittel der Firmen hat zwischen 20 und 100 Beschftigte, insgesamt sind darin 40 % aller 
erfaten Arbeitnehmer ttig. 12 % der Unternehmen haben 100 und mehr Beschftigte, der 
Anteil an den Gesamtbeschftigten beluft sich auf ber 50 Prozent. 
In der Mehrzahl waren private Unternehmen vertreten, nur 37 Firmen (2,8 %) mit etwa 5.000 
Beschftigten standen zum Zeitpunkt der Befragung noch unter Treuhandverwaltung. Von den 
privaten Betrieben wiesen sich 150 als reprivatisierte Unternehmen aus. 
Etwa 200 Unternehmen waren nicht zuordenbar. 
Vor dem Hintergrund einer angespannten Weltwirtschaft, der Diskussion um den 
Wirtschaftsstandort Deutschland und den spezifischen Entwicklungsproblemen der neuen 
Bundeslnder hat sich die wirtschaftliche Lage im Kammerbezirk Dresden branchenmig 
differenziert weiterentwickelt. Dabei sind zur Jahreswende 1993194 die Wolken am 
Konjunkturhimmel noch nicht verzogen, sie sind aber auch nicht dunkler geworden. Insgesamt 
sieht es eher nach Aufhellung als nach weiterer Eintrbung aus. 
Von einer generellen Trendwende der Entwicklung kann allerdings noch nicht die Rede sein, 
dafr sprechen u.a. 
 strukturelle Branchenkrisen einschlielich Auftragsmangel im In- und Ausland, 
 weiter gesunkene Investitionsttigkeit in zahlreichen Branchen, 
 hohe Arbeitslosigkeit und weiter geplanter Personalabbau, 
 steigende Anzahl von Gesamtvollstreckungsverfahren, 















Deutlich wird, da auch weiterhin zahlreiche Branchen der Industrie, des Dienstleistungs- und 
Verkehrsgewerbes und des Handels von der konjunkturellen Entwicklung im Bausektor stark 
partizipieren, z. 7'. sogar abhngig sind. In der wirtschaftspolitischen Diskussion insbesondere 
ber Auftragsvergabe und Bereitstellung von Finanzmitteln sollten diese Zusammenhnge 
strkere Beachtung finden. 
Nachdem im Herbst 1993 das Stimmungsbarometer im Baugewerbe deutlich gefallen war, ist ein 
erneutes Anwachsen positiver Stimmen zu verzeichnen. 
Geschftslage der Unternehmen im Kammerbezirk Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
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* Im Herbst 1993 ergibt sich aus gIeIchgron Stimrnanteilen der SsI3 't'iII. 
Getragen wird die zum Teil recht optimistisch stimmende Entwicklung einzelner Branchen von 
erstarkenden mittelstndischen Unternehmen. Waren es bei frheren Umfragen vor allem 
kleinere Unternehmen (z. 7' unter 10 Arbeitskrfte), die durch eine berdurchschnittliche 
Entwicklung bestimmter Konjunkturindikatoren auffielen, sind es in zunehmendem Mae auch 












Investitionsttigkeit der Unternehmen im Kammerbezirk Dresden 
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Die von den Unternehmen selbst artikulierten Chancen und Risiken der weiteren 
Geschftsentwicklung sind sehr breit gefchert und branchenspezifisch zu bewerten. 
Bei den Chancen dominiert strker als bei frheren Befragungen die Rckbesinnung auf solche 
Unternehmertugenden wie Kreativitt, Qualitt, Termintreue, Flexibilitt, Qualifikation und 
Leistungsbereitschaft. 
Sorgen bereiten neben administrativen Hemmnissen immer mehr die Zahlungsmoral und die 
Liquiditt von Kunden und Auftraggebern bis hin zu wachsenden Zahlen an 
Gesamtvollstreckungen. Diese uerungen haben sich seit der Herbstumfrage 1993 tendenziell 
verstrkt. 
Wirtschaftliche Erwartungen der Unternehmen 








Auswertung nach Wirtschaftszweigen 
Industrie 
Das Stimmungsbild der fast 700 an der Umfrage beteiligten Industriebetriebe wird deutlich von 
den Unternehmen geprgt, die die Geschftslage mit "befriedigend" bewerten - immerhin ist das 
etwa jedes zweite Unternehmen. Diese Anteile sind gegenber der Umfrage im Herbst 1993 um 
4 Prozent gestiegen. Gefallen ist - und zwar ebenfalls um 4 Prozentpunkte - der Anteil der 
Unternehmen, die die Lage mit "schlecht" bewerten. 
In der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie beurteilt wie zur Herbstumfrage des Jahres 
1993 jedes "vierte Unternehmen die Geschftslage mit gut". Gewachsen ist der Stimmenanteil 
der Unternehmen, der eine befriedigende Geschftslage konstatiert (um 5 Prozentpunkte). 
Rcklufig - ebenfalls um 5 Prozent - ist der Anteil der Firmen, der die aktuelle Geschftslage 
mit "schlecht" bewertet. 
Insbesondere in den Branchen Steine / Erden und Chemie sind Verbesserungen eingetreten. 
Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen 1  haben sich die Gesamtumstze 
zwischen Januar und November 1993 in der Branche Steine / Erden mehr als verdoppelt, in der 
Chemie sind sie um 75 Prozent gestiegen. 
Problembehaftet bleiben die Metallurgie und die Zellstoff-, Papier- und Pappeerzeugung. Die 
Umsatzsteigerungen liegen im gleichen Zeitraum bei 35 Prozent (Metallurgie) bzw. bei 12 
Prozent (Zellstoff-, Papier- und Pappeerzeugung). 
Verbesserungen der Geschftslage lassen sich auch in der Investitionsgterindustrie nachweisen. 
Der Anteil der Unternehmen mit guter Geschftslage ist um 2 Prozentpunkte auf 20 Prozent 
gestiegen; der Anteil der Unternehmen mit schlechter Geschftslage ist im gleichen Zeitraum uni 
6 Prozentpunkte auf 20 Prozent gesunken. 60 % der befragten Unternehmen der 
Investitionsgterindustrie beurteilen die Geschftslage mit "befriedigend". Positive Akzente 
setzen vor allem der Stahl- und Leichtmetallbau, der Bromaschinenbau, die Herstellung von 
Datenverarbeitungsgerten und -einrichtungen sowie die Elektrotechnik. 
Die Darstellung der Gesamtumstze der Investitionsgterindustrie zeigt unter Beachtung zum 
Teil betrchtlicher monatlicher Schwankungen, da vor allem im Maschinenbau und bei Eisen-, 
Blech- und Metallwaren bedeutende Umsatzsteigerungen erzielt werden konnten. 
Eine Vergleichbarkeit ist nur bedingt mglich, da vom Statistischen Landesamt Sachsen im 
produzierenden Bereich nur Unternehmen mit in der Regel 20 und mehr Beschftigten in den 
Berichtskreis einbezogen werden. 
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Gleiches trifft auch fr die Elektrotechnik zu. Relativ schwache Umsatzsteigerungen sind im 
straenfahrzeugbau-, im Bereich Feinmechanik / Optik bzw. Rckgnge in den Branchen Stahl-
und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau zu registrieren. 
In der Verbrauchsgterindustrie beurteilen 29 / der befragten Unternehmen die Geschftslage 
mit "gut" - das ist 1 Prozent mehr als im Herbst 1993. 
Angestiegen um 3 Prozentpunkte auf 17 % ist der Anteil der Unternehmen, der eine "schlechte" 
Geschftslage bezeichnet. 
berdurchschnittlich hohe Anteile von Positiv-Stimmen kommen aus den Branchen Druckerei / 
Vervielfltigung und Holzverarbeitung. 
Umgekehrt hohe Anteile von Negativ-Stimmen kommen vor allem aus den Zweigen Feinkeramik / 
Glas, Leder, Textil. 
Die Entwicklung der Gesamtumstze in den Branchen der Verbrauchsgterindustrie nach den 
Daten des Statistischen Landesamtes bietet dagegen ein Bild zum Teil erheblicher 
Schwankungen bei aber insgesamter Umsatzzunahnze (vgl. Anlagenteil,. 
Im Ernhrungsgewerbe hat sich die positive Entwicklung fortgesetzt. Fast jeder vierte Betrieb 
beurteilt die Geschftslage mit "gut". 
Die Umsatzentwicklung zwischen Januar und November 1993 belegt unter Beachtung der Anzahl 
der Betriebe und des durchschnittlichen Umsatzes je Beschftigten die stabile Entwicklung 
dieser Branche. 
Umsatzentwicklung nach Wirtschaftshauptgruppen mi Kammerbezirk Dresden 
- Januar bis November 1993 
Durchschnittliche 
Anzahl der Betriebe 
Gesamtumsatz 
Jan. - Nov. 1993 
(in Mio. DM) 
Durchschnittlicher 
Umsatz je Beschftigter 
(in DM) 
Grundstoff- und Pro- 145 1.942 10.060 
duktionsgterindustrie 
Investitionsgter- 315 4.246 8.235 
industrie 
Verbrauchsgter- 200 1.491 7.940 
industrie 
Ernhrungsgewerbe 70 1.716 24.740 
Daten von Betrieben mit in der Regel 20 und mehr Beschftigten. 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, eigene Berechnungen 
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Erneut zeigt sich, da vor allem in kleineren Industrieunternehmen die Geschftslage in 
berwiegendem Mae positiver als in greren Unternehmen gesehen wird. 
Dabei ist die Tendenz nicht zu verkennen, da zunehmend mittelstndische Unternehmen bis 
etwa 100 Beschftigte ihre Geschftslage zunehmend stabilisieren. 
Beurteilung der Geschftslage nach Beschftigtengrfiengruppen - Angabe der Salden aus den 
prozentualen Anteilen "gute Geschftslage" und "schlechte Geschftslage" 
Herbst 1992 Jahreswende 
1992193 
Herbst 1993 Jahreswende 
 1993194 
unter 10 +7 +7 -7 +4 
10-19 +8 +7 +8 +9 
20-49 -6 +10 +7 +4 
50-99 -5 -2 +4 +4 
100-199 -5 -18 -14 -15 
200-499 -12 -16 -6 -8 
500 und mehr - 46 -42 -45 - 44 
insgesamt - 4 - 1 +/-0 + 2 
In den Treuhandunternehmen ist der Anteil der Betriebe, der die Geschftslage mit "schlecht" 
bewertet, um fast 20 / gestiegen. Damit ist eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Situation in diesen Unternehmen eingetreten. Obwohl auch im Jahre 1994 verstrkt investiert 
wird, ist die knftige Personalentwicklung der befragten Treuhandunternehmen auf 
Personalabbau gerichtet. 
Demgegenber ist in reprivatisierten Unternehmen eine gewisse Stabilisierung eingetreten, 
immerhin bewerten drei Viertel dieser Unternehmen die Geschftslage mit "gut" bis 
"befriedigend". Trotzdem beurteilt noch jedes vierte Unternehmen die Geschftslage mit 
schlecht. 
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Beurteilung der Geschftslage (Angaben in Prozent) 
Gut  Befriedigend  Schlecht 
JW 92193 Herbst 93 JW 93194 JW 92193 Herbst 93 JW 93194 JW 92/93 1  Herbst 93 JW 93194 
Treuhandunternehmen 11 8 7 51 48 30 38 44 63 
Privatunternehmen 28 29 26 49 53 56 23 18 18 
Reprivatisierte Unter- * 19 17 * 53 58 * 28 25 
nehmen 
* Umfrage ohne Unternehmen der Branche 
Die Ertragslage im 2. Halbjahr 1993 hat sich in fast jedem zweiten Unternehmen der 
Grundstoff- und Produktionsgterindustrie verbessert, bei 23 % ist eine Verschlechterung 
eingetreten. 
Auch knftig rechnen 46 % der befragten Unternehmen mit steigenden Ertrgen. 
In den anderen Wirtschaftshauptgruppen wird von hnlichen Erwartungen ausgegangen. 
Ertragslage der Unternehmen (Angaben in Prozent) 
_______________________________  
Ertragslage im 2. Halbjahr 1993 
Verbessert Gleichge- Ver- 
blieben 	schlechtert 
Ertragslage 1994 
Verbessern 	Gleich- 	Ver- 
bleibend schlech- 
tern 
Grundstoff- und 49 28 23 46 46 8 
Produktionsgterindustrie 
Investitionsgterindustrie 40 37 23 41 49 10 
Verbrauchsgterindustrie 45 35 20 46 46 8 
Nahrungs- und Genu- 47 28 25 47 44 9 
mittelindustrie 
Industrie gesamt 43 34 23 44 47 9 
In den Privatunternehmen hat sich bei 44 % der befragten Firmen die Ertragslage im 2. 
Halbjahr 1993 verbessert - abnehmende Ertrge konstatiert jedes fnfte Unternehmen. In 
reprivatisierten Betrieben sprechen 40 % von einer verbesserten Ertragslage, fr jeden vierten 
haben sich Verschlechterungen ergeben. 
In Treuhandunternehmen gestaltete sich die Ertragslage am ungnstigsten. Zwar verbuchen 
auch 40 % der Firmen gestiegene Ertrge, aber von 47 % wird die Ertragslage rcklufig 
eingeschtzt. 
Die Auslastung der Kapazitten im 2. Halbjahr 1993 vollzog sich in den befragten 
Industriebetrieben wie folgt: 
Kapazittsauslastung Anteile der Unternehmen (in Prozent) 
bis 25% 4,6 
26 bis 50% 19,9 
51 bis 75% 391 0 
ber 75 % 36,5 
Damit waren die Kapazitten bei drei Viertel der Unternehmen zu 50 und mehr Prozent 
ausgelastet. In der Nahrungs- und Genumittelindustrie und in der Investitionsgterindustrie 
konnte insgesamt der hchste Auslastungsgrad (ber 80 % der Unternehmen hatten eine 
Auslastung von 50 und mehr Prozent) erzielt werden. Betrchtlichen Anteil daran haben der 
Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau, der Bromaschinenbau mit der Herstellung 
von Datenverarbeitungsgerten und -einrichtungen sowie die Elektrotechnik Die geringste 
Auslastung erreichen Unternehmen der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie (Chemie bei 
45 % Steine /Erden bei 70 %). 
Sorgen bereitet nach wie vor die Auftragslage der Unternehmen. Hier haben sich im Verlaufe 
des Jahres 1993 kaum erwhnenswerte Fortschritte ergeben. Um lediglich 2,5 Prozentpunkte auf 
8,3 0/  ist der Anteil der Firmen gestiegen, der ber relativ groe Auftragsbestnde im Inland 
verfgt. Wie im Herbst 1993 verfgt etwa jedes zweite Unternehmen ber zu kleine inlndische 
Auftragsbestnde. 
Noch dramatischer zeigt sich die Situation der auslndischen Order. Knapp 80 % der mehr als 










Allerdings gehen 29 % der Unternehmen der Investitionsgterindustrie und 24 % der 
Verbrauchsgterindustrie von knftig hheren Auslandslieferungen aus. 
Hauptmotive geplanter Investitionen in Industrieunternehmen 
Rationalisierung 
34,0% 
In der Industrie setzt sich zur Jahreswende 1993194 die Tendenz der rcklufigen 
Investitionsttigkeit fort. 
Entwicklung der Investitionsttigkeit der Unternehmen im Kanimerbezirk Dresden 
(Angaben in Prozent) 
Zunehmend 
Herbst 1993 	1W93/94 
Gleichbleibend 
Herbst 1993 	JW93/94 
Abnehmend 
Herbst 1993 	JW93/94 
Grundstoff-und 34 36 29 24 37 40 
Produktionsgterindustrie 
Investitionsgterindustrie 35 39 36 34 29 27 
Verbrauchsgterindustrie 38 37 35 26 27 37 
Nahrungs- und Genu- 38 28 39 24 23 48 
mitte/industrie 
Industrie gesamt 36 37 35 29 29 34 
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Lediglich in der Investitionsgterindustrie hat sich der Anteil der Unternehmen mit 
zunehmenden Investitionen geringfgig  erhht. Wie die Tabelle zeigt, ist der Anteil 
"gleichbleibender Investitionen" in der Industrie seit der Herbstumfrage rcklufig. Dagegen 
steigen, mit Ausnahme der Investitionsgterindustrie, die Anteile, die "abnehmende 
Investitionen" ausweisen, teilweise erheblich an. Vor allem in der Verbrauchsgterindustrje und 
in der Nahrungs- und Genumittelindustrie sind diese nun abnehmenden Investitionsausgaben 
als Folge in den Jahren 1991 bis 1993 gettigter Investitionen erklrbar. Auch der hohe 
Eigenkapitalmangel setzt Unternehmen Grenzen bei weiteren notwendigen Investitionen. 
45 % der Privatunternehmen verbuchen 1993 hhere Investitionen als 1992. 1994 setzt dagegen 
etwas Zurckhaltung ein (nur 37 % wollen ihre Investitionen erhhen). 
Der zum Teil optimistisch stimmenden Entwicklung wesentlicher Konjunkturindikatoren steht die 
Entwicklung des Arbeitsmarktes im Kammerbezirk Dresden gegenber. Bestndig gestiegene 
Arbeitslosenquoten, in einigen Landkreisen sogar ber 20 % sind keinesfalls Ausdruck einer 
generellen Trendwende. 
Der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeitern hatte sich im Herbst 1993 gegenber der 
Jahreswende 1992193 von 24 % auf 30 % erhht. Zu Jahresbeginn 1994 mu ein Rckgang auf 
die bisher niedrigste Quote von 17 % registriert werden. Relativ konstant ist der Anteil mit bis zu 
25 % Kurzarbeit geblieben - er liegt bei knapp 60 %. Von den befragten Unternehmen mit 
Kurzarbeit hat etwa jedes zehnte Unternehmen 75 % und mehr Kurzarbeiteranteil. 
Die Personalentwicklung im 2. Halbjahr 1993 war bei 46 % der befragten 
Industrieunternehmen auf den Gleichstand der Beschftigtenzahlen orientiert. Bei 30 % der 
Betriebe kam es zu Personalaufstockungen, bei 24 % zur Reduzierung des Personalbestandes. 
Vor allem von Unternehmen der Nahrungs- und Genumittelindustrie und der 
Investitionsgterindustrie wurden ber dem Durchschnitt (30 %) liegende 
Personalerweiterungen mitgeteilt. Positive Signale setzten dabei die Branchen Elektrotechnik, 
Bromaschinenbau, Herstellung von Datenverarbeitungsgerten und -einrichtungen. 
berdurchschnittlich reduziert wurde Personal in der Metallurgie, der Holzbearbeitung, der 
Chemie, im Maschinenbau sowie in den Branchen Textil, Bekleidung, Leder, Glas / Keramik und 
Papier- und Pappeverarbeitung. 
Die knftige Entwicklung wird bei 60 % der Firmen von Personalgleichstand bestimmt. 26 % 
der Betriebe erweitern ihren Personalbestand und nur 14 % fassen die Verringerung des 
Personals ins Auge. Damit setzt sich zwar die Tendenz der generellen Personalreduzierung in 
der Industriefort, aber im Vergleich zu frheren Umfragen deutlich verhaltener. Noch vor einem 
Jahr betrug der Personalabnahme-Anteil 25 % im Herbst lag er bei 17 % 
4 
Personalentwicklung der Industrieunternehmen nach Wirtschaftshauptgruppen 
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Markante Unterschiede ergeben sich auch zwischen Treuhand-, Privat- und reprivatisierlen 
Firmen. 
Geplante Personalentwicklung im Herbst 1993 und zur Jahreswende 1993194 





Zunahme 	Gleichstand Abnahme 
Treuhandunternehmen 13 31 56 7 54 39 
(2) (5) (93) (1) (22) (77) 
Privatunternehmen 26 62 12 30 59 11 
(15) (62) (23) (23) (56) (21) 
Reprivatisierte Unter- 21 54 25 17 64 19 
nehmen (10) (56) (34) (5) (42) (53) 
Die Werte in Klammern geben die mit den Beschftigtenzahlen gewichteten Anteile an. 
Die Situation in Treuhandbetrieben der Industrie hat sich verglichen mit der Situation zur 
Jahreswende 1992193 und im Herbst 1993 keineswegs entspannt. Immer noch zwei Drittel der 
befragten Firmen haben in der zweiten Jahreshlfte 1993 Personal reduziert. Die knftigen 
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Abnahmen (Ungewichtet: 39 % Gewichtet: 77 %) verlaufen zwar etwas gebremster als mi 
Herbst 1993 (Ungewichtet: 56 % Gewichtet: 93 %) dafr haben sich die Anteile, die 
Personalgleichstand ausweisen leicht erhht. Gegen Null tendieren allerdings die Zunahme-
Anteile. 
Auch bei reprivatisierten Firmen haben sich die gewichteten und ungewichteien Zunahme-
Anteile verringert. Die Tendenz der Stabilisierung hat sich zwar bei den ungewichteten Anteilen 
verstrkt, ist aber bezogen auf die mit den Beschftigtenzahlen gewichteten Resultate schwcher 
geworden. Unterschiedlich sind auch die jeweils geplanten Abnahmen des Personals zu werten. 
So plante im Herbst 1993 jeder vierte Betrieb die Reduzierung des Personals, zur Jahreswende 
war es etwa jeder fnfte. Gewichtet stellt sich die Situation dagegen ungnstiger dar. im Herbst 
wollte jeder dritte Betrieb Personal reduzieren, zur Jahreswende ist es nun jeder zweite! 
Auch wenn fr Privatfirmen die unter den gegenwrtigen wirtschaftlichen Bedingungen 
gnstigsten Verhltnisse abgeleitet werden knnen, so beeintrchtigen die 
Entwicklungstendenzen in Treuhand- und reprivatisierten Unternehmen die Personalentwicklung 
im Kammerbezirk nicht unerheblich. 
Auszubildende haben 31 % aller befragten Industriebetriebe (im Herbst 39 %) wobei davon 
ber 50 0/  einen bzw. zwei Lehrlinge haben. 
Die folgende Tabelle verdeutlicht die zunehmende Bedeutung, die der erstarkende Mittelstand 
fr die Lehrlingsausbildung inne hat. 
Durchschnittliche Zahl der Auszubildenden nach Beschftigtengrfiengruppen 
Beschftigte Jahreswende 1992193 Herbst 1993 Jahreswende 1993/94 
unter 10 1 1 2 
10-19 2 2 2 
20-49 3 2 3 
50-99 5 5 6 
100-199 11 6 12 
200-499 23 16 30 
500 und mehr 80 61 53 
Die knftige Beschftigtenentwicklung der Industrieunternehmen nach Grenklassdn lt bei 
der Mehrzahl der Betriebe bis 100 Beschftigten gewisse Stabilisierungstendenzen erkennen. Die 
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Anteile, die Personalgleichstand ausweisen, liegen ber 50 %; die Anteile der Personalzunahme 
sind grer als die der Abnahme. 
Umgekehrt liegen bei Unternehmen mit mehr als 100 Beschftigten die Anteile des 
Personalgleichstandes unter 50 %; die Abnahme von Personal berwiegt gegenber der 
Zunahme. 
Die Erwartungen der Unternehmen-sind zu Beginn des Jahres 1994 erneut sehr hoch. Wie zur 
Jahreswende 1992193 gehen 43 % der befragten Industrieunternehmen von Verbesserungen der 
geschftlichen Situation im Jahr 1994 aus. 53 % rechnen mit gleichbleibenden Verhltnissen. 
Chancen sehen die befragten Industrieunternehmen in der Verbesserung der Auftragslage. 
Insbesondere die Entwicklung und Fertigung innovativer Produkte, der Einsatz modernster 
Technologien und Anlagen sowie das Angebot kundenspezifischer Lsungen sind wesentliche 
Merkmale. Chancen rechnen sich auch zahlreiche Unternehmen aus, die die hohe Qualitt von 
Produkten mit kurzen Lieferfristen, u. U. niedrigen Stckzahlen und hohem Serviceangebot 
koppeln. Darber hinaus spielen Neukundengewinnung, der Vorsto auf auslndische Mrkte 
und verbesserte Marketing-Strategien eine entscheidende Rolle. Von der weiteren Bauttigkeit 
erhoffen zahlreiche Unternehmen die Belegung ihrer Branche und steigende Auftrge. 
Die im Herbst 1993 formulierten Risiken der weiteren Geschftsentwicklung haben an ihrer 
Aktualitt nichts verloren. Die Sorge um die weitere Entwicklung der Wirtschaft insgesamt und 
in speziellen Branchen dominiert. 
Begleitet wird diese Sorge von 
 Finanzproblemen mi weitesten Sinne (Eigenkapitalschwche, 	Zinsbelastungen, 
Zahlungsmoral und Liquiditt von Kunden und Auftraggebern, Preisdruck, steigende Kosten, 
Steuern u.a. Abgaben), 
 wachsender Konkurrenzdruck aus dem Altbundesgebiet und osteuropischen Nachbarstaaten 
und 
 nach wie vor brokratischen Hrden und Hemmnissen. 
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Baugewerbe 
Nachdem im Herbst 1993 das Stimmungsbarometer im Baugewerbe gefallen war, hat sich zur 
Jahreswende 1993194 die G schftslage wieder erholt. 
Sicher haben neben Diskussionen ber die Begrenzung ffentlicher Gelder, branchenbezogene 
Sparmanahmen sowie die Umsatz- und Auftragsrckgnge in den Sommermonaten die 
Stimmungskurve mageblich beeinflut. 
Zu Jahresbeginn 1994 beurteilt fast jedes zweite Bauunternehmen (im Herbst nicht einmal jedes 
dritte) die aktuelle Geschftslage mit "gut". Damit wird zwar noch nicht der Spitzenwert zu 
Jahresbeginn 1993 (57 % "gut '2 erreicht, immerhin scheint die Branche wieder auf dem 
Wachstumspfad zu sein. 
Baugewerbe 
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Die Geschftslage der Ausbauunternehmen stellt sich dabei gnstiger dar (55 % "gut", kein 
Negativ-Urteil) als im Bauhauptgewerbe (45 % "gut", 4 % "schlecht'). 
Bewertungsunterschiede treten auch zwischen Privatunternehmen und reprivatisierten Firmen 
auf. So beurteilen je 48 0/  der Privatjirmen die Geschftslage mit "gut" bzw. "befriedigend". 4 
Prozent sprechen VOfl einer "schlechten" Geschftslage. 
Bei reprivatisierten Firmen gibt zwar nur jedes fnfte Unternehmen ein Positiv-Urteil ab, dafr 
bleiben Negativ-Urteile ganz aus. 
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Die Auftragslage im 2. Halbjahr 1993 und die knftige Entwicklung verdeutlichen folgende zwei 
Tabellen. 
Auftragsbestand im 2. Halbjahr 1993 (Angaben in Prozen) 
Wohnungsbau Gewerblicher und ffentlicher und 
industrieller Bau Verkehrsbau 
BHG 	ABG BHG 	ABG BHG 	ABG 
Relativ gro 22 44 14 7 15 20 
Ausreichend 53 34 61 55 48 44 
Zu klein 25 	22 25 	38 37 	36 
Auftragseingang 1994 (Angaben in Prozent) 
Wohnungsbau Gewerblicher und ffentlicher und 
industrieller Bau Verkehrsbau 
BHG 	ABG BI-IG 	ABG BHG 	ABG 
Relativ gro 32 26 11 - 14 - 
Ausreichend 52 57 71 66 52 76 
Zu klein 16 	17 18 	34 34 	24 
BHG = Bauhauptgewerbe 
ABG = Ausbaugewerbe 
Die Beeintrchtigung der Bauttigkeit im 2. Halbjahr 1993 durch die Faktoren 
Auftragsmangel, Arbeitskrftemangel und Witterung ist nur fr wenige Unternehmen von 
Bedeutung. So werden jeweils 10 % der befragten Baufirmen durch fehlende Auftrge bzw. 
Arbeitskrftemangel stark behindert. Fr 14 % war die Witterung hemmend in der Bauttigkeit. 
Auftragsbestnde und -eingnge demonstrieren die bereits im Herbst 1993 angedeutete Tendenz 
eines leichten Rckgangs im ffentlichen und Verkehrsbau. Obwohl nach den Daten der 
amtlichen Statistik in allen Bereichen in den Monaten Januar bis Oktober 1993 erhebliche 
Umsatzsteigerungen erzielt wurden, haben sich die jeweiligen Anteile zugunsten des 













Baugewerblicher Umsatz im Bauhauptgewerbe im Kammerbezirk Dresden 1 99 
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Die Ertragslage verbesserte sich im 2. Halbjahr 1993 bei 38 % der Firmen des 
Bauhauptgewerbes und bei 52 % des Ausbaugewerbes. Eine Verschlechterung vermeidet jedes 
vierte Unternehmen im Bauhauptgewerbe. Im Ausbaugewerbe beluft sich dieser Anteil nur auf 
15%. 
Die knftige Ertragslage wird allerdings von den Betrieben des Bauhauptgewerbes gnstiger 
eingeschtzt: jeder dritte geht von Erhhungen aus. Im Ausbaugewerbe sehen nur 14 % eine 
knftige Verbesserung. 
Die Kapazitten sind in 78 % der befragten Baufirmen voll ausgelastet, bei weiteren 18 % 
betrgt die Auslastung bis 75 %. Fr 1994 rechnet jedes fnfte Unternehmen der Branche mit 
der Zunahme der Kapazittsauslastung, 72 % gehen von gleichbleibenden Verhltnissen aus. 8 
% erwarten die Abnahme des Auslastungsgrades. 
Im Ausbaugewerbe stellt sich zur Jahres-wende 1993194 eine deutlich hhere 
Kapazittsauslastung als im Bauhauptgewerbe dar. Das drfte einerseits saisonal bedingt sein, 
andererseits sind Preis- und Konkurrenzdruck in den Branchen des Baugewerbes unterschiedlich 
zu bewerten. 
Die Investitionsttigkeit der Unternehmen des Baugewerbes im Jahr 1993 war - verglichen mit 
1992 - strker ausgeprgt, 39 % der Firmen haben 1993 gegenber dem Vorjahr ihre 
Investitionen erhht, von 28 % wurden gleichbleibende Investitionen gemeldet und jeder dritte 
Betrieb hat seine Ausgaben fr Investitionen gedrosselt. 
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1994 ist bei 32 % der Firmen mit hheren Investitionen zu rechnen, gleichbleibende 
Investitionen planen 43 %. Bei jedem vierten gehen die Ausgaben zurck. 
Fast 90 % der Investitionen entfallen auf Kapazittserweiterung (31 %) Rationalisierung 
(29 %) und Ersatzbeschaffung (27 %). 
Festzustellen bleibt, da Ausbaubetriebe strker als Firmen des Bauhauptgewerbes investieren 
wollen. 
Investitionen 1994 im Vergleich zu 1993 (Angaben in Prozent) 









Insgesamt 32 43 25 
Sowohl im Jahr 1993 als auch knftig ist das Investitionsverhalten der reprivatisierten Firmen 
deutlich verhaltener als bei Privatfirmen zu bewerten. 
So erhhten 1993 gegenber 1992 42 % der befragten Privatfirmen der Baubranche ihre 
Investitionen, bei den reprivatisierten Unternehmen war das nur jedes zehnte Unternehmen. 
Fr das Jahr 1994 hat sich diese Differenz etwas verkleinert: Hhere Investitionen planen 30 A 
der privaten und 21 % der reprivatisierten Betriebe. 
Die Personalentwicklung der Unternehmen im 2. Halbjahr 1993 war in wenigstens jedem 
zweiten Unternehmen auf dem Gleichstand des Personals orientiert. Im Bauhauptgewerbe belief 
sich dieser Anteil auf 44 % Personalaufstockungen wurden in beiden Branchen des 
Baugewerbes zu fast gleichen Anteilen vorgenommen (in 43 % des Bauhauptgewerbes, in 42 
des A usbaugewerbes). 
Stark differieren die Anteile, die Personalreduzierungen ausweisen: So haben in der 2. 
Jahreshlfte 1993 13 % der Betriebe des Bauhauptgewerbes ihren Personalbestand verkleinert, 
im Ausbaugewerbe sind das nur 3 %. 
Knftig ist in der Mehrzahl aller befragten Baufirmen an den Gleichstand des Personal gedacht 
(Bauhauptgewerbe: 56 % Ausbaugewerbe: 69 %). Aufstockungen fassen sicher auch aus 
saisonalen Gesichtspunkten 36 % der Bauhaupt- und 26 % der Ausbaufirmen ins Auge. 
Abschlieend wird auf die teilweise erheblichen Unterschiede der Personalentwicklung in 
Privat- und reprivatisierten Unternehmen verwiesen. 
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Beschftigtenentwicklung in Privat- und reprivatisierten Unternehmen (Angaben in Prozent) 
Beschftigtenentwicklung 
im 2. Halbjahr 1993 
Zunahme 	Gleichstand 	Abnahme 
Beschftigtenentwicklung 
1994 
Zunahme 	Gleichstand 	Abnahme 
Privatunternehmen 44 46 10 37 56 7 
Reprivatisierte 26 	37 	37 16 	74 	10 
Unternehmen 
Insgesamt 43 45 12 35 57 8 
Auch die Erwartungen der Baufirmen sind im Vergleich zum Herbst vergangenen Jahres wieder 
etwas gestiegen, allerdings blickt man nicht so optimistisch wie Anfang 1993 in die Zukunft. 
28 % der befragten Baubetriebe erhoffen Verbesserungen, von Verschlechterungen gehen zur 
Zeit nur 3 % der Firmen aus. 
Chancen sehen die Unternehmen 
in der Stabilisierung der Auftragslage in Verbindung mit der Fortsetzung bzw. Verstrkung 
der Bauttigkeit der Kommunen, des Gewerbes und privater Investoren, 
 in der Beteiligung an ffentlichen Auftrgen 
 durch Qualitt, Termintreue und Kundennhe 
Die Risiken konzentrieren sich in erster Linie auf schlechte Zahlungsmoral und Liquiditt der 
Auftraggeber. Etwa jedes vierte befragte Bauunternehmen (im Herbst war es jedes fnfte) 
befrchtet dadurch die Beeintrchtigung der Geschftsttigkeit bis hin zum wirtschaftlichen 
Ruin. 
Preis- und Konkurrenzdruck, wachsende Lohnkosten und Auswirkungen des jngsten Sparpakels 
der Bundesregierung (Schlechtwettergeld) werden von den Unternehmen als weitere 
Unsicherheiten auf dem Weg ins Jahr 1994 gesehen. 
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Dienstleistungsgewerbe 
Im Dienstleistungsbereich hat sich, nachdem im Herbst 1993 das Konjunkturbarometer etwas 
gefallen war, die wirtschaftliche Lage wieder etwas erholt. 
Die Geschftslage wird von 57 % der befragten Dienstleisier mit 'gut" bewertet (Herbst 1993: 
39 %). 36 % geben eine "befriedigende" (Herbst 1993: 49 %) und 10 % eine "schlechte" (Herbst 
1993: 12 %) wirtschaftliche Lage an. Dabei liegen Unternehmen der Branchen Abfallwirtschaft 
und Technische Beratung und Planung hinsichtlich der Positiv-Stimmen ber 50 %. 
Die Umsatzentwicklung hat sich im Vergleich zum Herbst 1993 in den meisten 
Dienstleistungsfirmen weiter verbessert. Gaben damals 50 % der befragten Firmen gestiegene 
Umstze an, so hat sich dieser Anteil auf 60 % erhht. Rcklufig ist der Anteil der 
Unternehmen mit gleichbleibenden Umstzen. Relativ konstant geblieben sind die Anteile der 
Firmen mit gesunkenen Umstzen (rund 15 %). Zu fast 80 % ist diese Umsatzentwicklung 
nachfragebedingt, bei 8 % der Firmen dominieren preisliche Grnde. Etwa jedes zehnte 
Unternehmen sieht die Entwicklung in beiden Ursachen. 













Jahreswende 1992193 	Herbst 1993 	Jahreswende 1993/94 
Der Auftragsbestand der dienstleistenden Unternehmen ist bei jedem zehnten Befragten relativ 
gro, bei ber 50 % ausreichend und bei 36 % zu klein. Dabei stellt sich die Situation in den 
befragten Beratungsfirmen deutlich gnstiger als im Werbe- bzw. Reinigungsfirmen dar. 
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Die Kapazitten waren im 2. Halbjahr bei jedem zweiten Betrieb voll, bei jedem vierten noch bis 
75 % ausgelastet. Zunehmende Auslastung erhofft sich knftig jeder dritte Dienstleister. 
Der Anteil der dienstleistenden Firmen, der 1994 von hheren Preisen ausgeht (31 %) ist 
gegenber 1993 gestiegen (24 %). In berdurchschnittlich hohem Mae planen Unternehmen 
der Branchen Gebudereinigung und Abfallbeseitigung Preiserhhungen. 
Gleichzeitig ist der Anteil der Betriebe, der mit sinkenden Preisen rechnet, deutlich gesunken - 
und zwar von 8 % (1993) auf  / (1994). Konstant geblieben ist der Anteil der Unternehmen mit 
gleichbleibenden Preisen. 
Die Investitionsbereitschaft der Dienstleistungsbetriebe hat sich abgeschwcht. 1993 hatten 
noch 52 / der befragten Firmen hhere Investitionsausgaben als 1992 zu verzeichnen. Fr 1994 
plant nur jeder dritte Betrieb steigende Ausgaben im Vergleich zu 1993. 
Etwa jeder fnfte Dienstleister geht knftig von geringeren Investitionen aus. 
Firmen der Gebudereinigung und der Abfallwirtschaft haben 1993 nach Auskunft dieser 
Dienstleistungsfirmen am strksten investiert (56 % der Reinigungsfirmen, 67 % der 
Abfallwirtschaft). Trotz einer gewissen allgemeinen Zurckhaltung wollen auch 1994 46 % der 
Unternehmen der Abfallwirtschaft mehr investieren als 1993. Auch die Firmen der anderen 
Dienstleistungsbranchen planen, wenn auch abgeschwchter, Investitionen. Unter Einbeziehung 
der Betriebe, die "gleichbleibend" investieren, ist nicht zu bersehen, da mi 
Dienstleistungssektor in jedem vierten Betrieb die Investitionsttigkeit rcklufig sein wird. 
Im Vordergrund stehen dabei Investitionen, die erstrangig der Kapazittserweiterung und in 
zweiter Hinsicht der Rationalisierung dienen. In einer Vielzahl der Unternehmen sind beide 
Motive von Bedeutung. 
Die Beschftigtenentwicklung der befragten Diensileister ist weiter auf Konsolidierungskurs - 
eine bereits im vergangenen Herbstfestgestellte Tendenz. 
Personalabnahme erfolgte in 10 % der Firmen im 2. Halbjahr 1993 (im Herbst noch 15 %) 
Personalzunahme in 35 % (Herbst: 33 %). 
Die knftige Personalentwicklung wird gleichfalls gnstiger gesehen. Allein 41 % der Betriebe 
planen die Aufstockung ihrer Personalbestnde. Unternehmen der Branchen Werbung und 
Gebudereinigung liegen mit diesen Absichten deutlich darber. 
An Personalabbau denken weniger Firmen (7 %) als zur Herbstumfrage (8 %). 
Die Erwartungen von Verbesserungen mi Dienstleistungsbereich sind gegenber  der 
Herbstumfrage 1993 (32 %) wieder leicht gestiegen - sie erreichen aber die hohen Werte zur 
Jahreswende 1992193 (44 %) nicht mehr. Jetzt gehen 36 % der befragten Dienstleister von 
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wirtschaftlichen Verbesserungen aus, allerdings rechnet auch jeder zehnte mit 
Verschlechterungen (Jahreswende 1992193: 2 % Herbst 1993: 5 %). 
Besonders hoch sind die Erwartungen in der Werbebranche - hier geht fast jedes zweite 
Unternehmen von knftigen Verbesserungen aus. Mit weiterhin gnstigen Entwicklungen 
rechnen auch Firmen der Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprfung, deren Anteil an den 
positiven Erwartungswerten ebenfalls ber 40 % liegen. 
Als Chancen werden in Abhngigkeit von den jeweiligen Branchen gesehen 
 die Fortsetzung der Bauttigkeit in den Kommunen einschlielich bestimmter Zwnge im 
infrastrukturellen Bereich wie Wasserver- und -entsorgung sowie Umweltschutz, 
 die verstrkte Werbettigkeit von Unternehmen, 
 die Zunahme von Planungs- und Beratungsleistungen. 
Risiken ergeben sich aus dem gewachsenen Problem der schlechten Zahlungsmoral, steigenden 
Kosten und stndig wachsendem Konkurrenzdruck. 
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Handel 
Rund 200 Handelsunternehmen, davon zwei Drittel Einzelhndler und ein Drittel Grohndler, 
haben an der Konjunkturumfrage mitgewirkt. 
Die branchenspezfisch differenzierte Entwicklung spiegelt sich im Vergleich zur Herbstumfrage 
1993 wieder. 
Einzelhandel 
Kritisch gestaltet sich nach wie vor die wirtschaftliche Situation in zahlreichen Branchen des 
Einzelhandels. So verweisen vor allem kleinere Einzelhndler mit Nahrungsmitteln und 
Getrnken, mit Textilien und Bekleidung aber auch Drogerien, Schreibwarenhndler u. a. auf 
sinkende Umstze und Ertrge. Gnstiger stellt sich die Situation dagegen beispielsweise im 
Einzelhandel mit Mbeln und Einrichtungsgegenstnden dar. 
Mageblich beeinflut wurde die Einschtzung der Geschftslage von der Entwicklung der 
Umstze und der Ertrge des Jahres 1993 verglichen mit 1992. So stieg der Umsatz im 
Einzelhandel mit Mbeln und Einrichtungsgegenstnden in ber 50 % der befragten Firmen. Bei 
den Tankstellen konnte nur jede vierte eine Umsatzsteigerung verbuchen. Umgekehrt verbuchte 
fast jeder zweite Einzelhndler der anderen Branchen Umsatzrckgnge. 
Die Grnde der Umsatzentwicklung werden von ber drei Viertel der Befragten in der 
Nachfrageentwicklung gesehen. Die Mehrzahl der Glas /Keramik - Einzelhndler (60 %) sieht 
die Ursachen in der Preisentwicklung. 
Die Anteile von Waren aus den neuen Bundeslndern mit 50 und mehr Prozent am Angebot und 
am Umsatz belaufen sich insgesamt auf etwa 35 % aller befragten Firmen. 
Whrend im Einzelhandel mit Nahrungsgtern und in der Glas / Keramik - Branche fast jeder 
zweite Einzelhndler ber die Hlfte seines Umsatzes mit ostdeutschen Produkten erzielt, sind es 











Entwicklung der Verkaufspreise im Einzelhandel 
1993 im Vergleich zu 1992 	1994 im Vergleich zu 1993 
Gestiegen 
Die Ertragslage des Jahres 1993 hat sich gegenber 1992 bei jedem zweiten der befragten 
Einzelhndler verbessert. Verschlechtert hat sich die Ertragslage nicht nur beim 
Lebensmitteleinzelhandel sondern auch bei Tankstellen und bei Einzelhndlern der Branche 
Glas / Keramik. Im Bereich Mbel / Einrichtungsgegenstnde konstatiert dagegen nur jedes 
fnfte befragte Unternehmen die Abnahme der Ertrge. 
Die Verkaufspreise sind 1993 im Vergleich zu 1992 in jedem zweiten Unternehmen gestiegen, 
nur 7 % geben Abnahme an. 1994 sollen sogar bei zwei Drittel der Befragten die Verkaufspreise 
steigen. An Preissenkungen denken gerade 4 % 
Nach der Erhhung der Minerallsteuer sind es erwartungsgem Tankstellen, die in 
berdurchschnittlichem Mae (75 %) steigende Verkaufspreise angeben. Aber auch hhere 
Preise der Lieferanten sind Ursache fr Erhhungen. 
Die Investitionsttigkeit soll 1994 verstrkt werden. Hatten 1993 32 % der befragten 
Einzelhndler ihre Investitionen im Vergleich zu 1992 erhht und 36 % verringert, planen 1994 
44 % der Befragten die Verstrkung der Investitionen. Geringer werdende Investitionsausgaben 
melden nur 28 Drei Viertel aller angegebenen Investitionsausgaben sind fr 
Kapazittserweiterungen geplant. 
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Bei der Personalentwicklung dominierte in ber 70 % der befragten Unternehmen die 
Beibehaltung des Personalstandes. Jeweils etwa 15 % der Einzelhndler haben Personal 
aufgestockt bzw. reduziert. 
Knftig plant jeder vierte Betrieb die Erweiterung des Personalbestandes. Die Reduzierung der 
Mitarbeiterzahl wird aus jedem vierten bis fnften Unternehmen des Einzelhandels angegeben. 
Die knftigen wirtschaftlichen Erwartungen sind im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen 
eher verhalten. Nur im Verkehrsgewerbe sieht man noch ungnstiger in die Zukunft. Etwa jeder 
fnfte befragte Einzelhndler dieser Branchen erwartet fr 1994 Verbesserungen. Fast jeder 
Vierte rechnet mit Verschlechterungen. 
Befragt nach Chancen und Risiken der weiteren Geschftsentwicklung dominieren deutlich 
Risikofaktoren wie beispielsweise 
 der strker werdende Konkurrenzdruck durch den groflchigen Einzelhandel, das 
expandierende Tankstellennetz und Billiganbieter und -mrkte in den Nachbarstaaten und 
 die wachsenden finanziellen Belastungen durch steigende Kosten (u. a. Mieten, Lhne,). 
Die Chancen liegen nach Ansicht der befragten Firmen vor allem in der Sortimentserweiterung, 
der Neukundengewinnung und in der Profilierung als Fachgeschfte mit Qualittswaren und 
breitem Serviceangebot. 
Grohandel 
Whrend Baustoffgrohndler insgesamt auf eine gute Geschftslage im Verlaufe des Jahres 
1993 verwiesen haben, sind besonders Grohndler mit Nahrungsmitteln in ungnstigerer Lage. 
Insgesamt bewerten 28 % der befragten Grohndler die Geschftslage mit "gut", 19 % gaben 
ein Negativ-Urteil ab. 
Die Umsatzentwicklung 1993 verlief nicht ungnstig. Jeder zweite Grohndler konnte seine 
Umstze erhhen, bei jedem vierten waren sie rcklufig. In der Mehrzahl war diese 
Umsatzentwicklung nachfragebedingt. Jeder vierte Grohndler mit Nahrungsmitteln fhrt die 
Entwicklung allerdings auf die Preisentwicklung zurck. 
Gestiegen waren die Verkaufspreise in 31 % der befragten Grohandelsunternehmen, bei 17 % 
waren sie gesunken. 
1994 gehen zwar nur knapp 30 % der Firmen von weiteren Preissteigerungen aus, von 













allem mit entsprechenden Erhhungen seitens der Lieferanten und steigenden Kosten motiviert. 
Preissenkungen sind in erster Linie dem gewachsenen Preis- und Konkurrenzdruck geschuldet. 
Entwicklung der Verkaufspreise im Grohandel 
1993 im Vergleich zu 1992 	1994 im Vergleich zu 1993 
Die Ertragslage hat sich in den befragten Grohandelsunternehmen im 2. Halbjahr 1993 in 
42 0/  der Firmen verbessert. In 38 % hat sich die Ertragslage verschlechtert. 
Knftig geht zwar jeder zweite Betrieb von hheren Ertrgen als im Jahr 1993 erzielt aus, aber 
immer noch 16 / erwarten nachlassende Ertrge. 
Die Investitionen des Jahres 1994 im Vergleich zu 1992, die in jedem vierten 
Grohandelsunternehmen erhht werden sollen, dienen zu fast gleichen Anteilen der 
Kapazittserweiterung und der Rationalisierung. 
Dabei ist die Investitionsbereitschaft 1994 deutlich schwcher ausgeprgt als 1993. Nur jeder 
vierte Betrieb (im Herbst jeder Dritte) will seine Investitionsausgaben erhhen. An Abnahme 
denken sogar 40 %. 
Die Beschftigtenentwicklung im 2. Halbjahr 1993 war in 80 % der befragten Unternehmen des 
Grohandels durch Gleichstand (58 %) und Personalzunahme (22 %) gekennzeichnet. In jedem 
fnften Betrieb wurde Personal abgebaut. Mit weiterem Abbau ist knftig in 12 % der befragten 
Grohandelsbetriebe zu rechnen. Personalaufstockungen sind noch in jedem dritten 
Unternehmen an der Tagesordnung. 
Wel 
Erneut sind die Erwartungen an das Jahr 1994 hoch. Nur einzelne Unternehmen erwarten 
Verschlechterungen. Trotzdem werden zahlreiche Risikofaktoren der knftigen Entwicklung 
artikuliert. 
Der Konzentrationsproze im Grohandel fhrt zu deutlich verschrftem Konkurrenzdruck. 
Negativ wirken gesunkene Zahlungsmoral und Liquiditt von Kunden, die teilweise in Konkursen 
und mit Forderungsausfllen enden. 
Chancen der weiteren Entwicklung werden vor allem in der Erhhung der Vielseitigkeit des 
Angebotes, der Serviceleistungen und kurzen Lieferfristen gesehen. Darber hinaus spielt die 
Neukundengewinnung eine wesentliche Rolle in zahlreichen Unternehmen. 
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Gaststtten- und Beherbergungsgewerbe 
100 Unternehmen haben sich an der Umfrage zur Entwicklung des Fremdenverkehrs in der 
Sommersaison 1993 (1. Mai bis 1. Oktober) im November 1993 beteiligt. Im folgenden werden 
daraus einige wesentliche Resultate dargestellt. 
Unter Beachtung der Ergebnisse frherer Umfragen in dieser Branche ergibt sich eine deutliche 
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage im Hotel- und Gaststttengewerbe. 
So nahm der Anteil der Betriebe im Beherbergungs- und Verpflegungsbereich, der die 
Geschftslage mit "gut" bewertet, sprbar zu. 
Entwicklung der Geschftslage (Angaben in Prozent) 
Beherbergungsbereich Verpflegungsbereich 
1991 1992 1993 1991 1992 1993 
Gut 33 37 55 23 30 34 
Befriedigend 43 46 36 44 45 51 
Schlecht 24 17 9 33 25 15 
Der Umsatz war im Vergleich zur Sommersaison 1992 dennoch im Beherbergungsbereich bei 
54 / und im Verpflegungsbereich bei 38 % der befragten Unternehmen gestiegen. 
Umsatzrckgnge hatte im D urchschn itt jeder fnfte Betrieb zu verzeichnen. 
Die folgende Tabelle verdeutlicht die Umsatzentwicklung in den Jahren 1991 bis 1993. 
Umsatzentwicklung (Angaben in Prozent) 
Beherbergungsbereich Verpflegungsbereich 
1991 1992 1993 1991 1992 1993 
Gestiegen 39 41 54 28 38 38 
Gleichgeblieben 39 48 28 29 39 40 
Gesunken 22 11 17 43 23 22 
Die Beschftigtenzahlen deuten bei 80 % der Betriebe auf Personalgleichstand, etwa jeder 
zehnte denkt aber an Personalabbau. 
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Die Investitionsttigkeit wird sich 1994 bei 44 % der befragten Gaststtten- und 
Beherbergungsbetriebe verstrken. Jeder vierte Betrieb setzt 1994 seine begonnenen 
Investitionen fort. Ein Drittel der Firmen gibt "abnehmende" bzw. "keine" Investitionsausgaben 
an, da in zahlreichen Unternehmen Investitionsmanahmen vorlufig abgeschlossen sind. 
Hauptmotive der Investitionsplanungen sind dabei Modernisierung (44 % aller Stimmen), 
Rationalisierung (23 %) Kapazittserweiterung (21 %) und Ersatzbeschaffung (12 %). 
Die Erwartungen an die Geschftslage in der Wintersaison (1. November bis 30. April) sind 
hoch: 57 / der Betriebe gehen von einer gleichbleibenden und 24 % von einer verbesserten 
Geschftslage aus. Etwa jeder fnfte befragte Betrieb des Gaststtten- und 
Beherbergungsgewerbes rechnet mit ungnstigeren Entwicklungen. In der Mehrzahl aller 
Unternehmen werden dabei die Preise relativ gleichbleiben. 
Nicht zu verkennen ist, da es nach wie vor eine Reihe von Unzulnglichkeiten gibt, die den 
Tourismus als Wirtschaftsfaktor hemmen. Zu nennen wren brokratische Hrden und 
Hemnmisse, vor allem in der Bearbeitung von Eigentumsfragen und die teilweise zu langsame 
Entwicklung der Infrastruktur. 
Chancen sollten vor allem in verstrkten Anstrengungen im Bereich Innenmarketing (schsische 
Gastgeberqualitt), in der Verbesserung der Qualitt und Professionalitt des 




Die Situation im Verkehrsgewerbe ist unverndert prekr. Obwohl der Anteil der Unternehmen 
mit "guter" Geschftslage um 2 Prozentpunkte auf nunmehr 10 % gestiegen ist, hat sich der 
Anteil der Unternehmen mit "schlechter" Geschftslage auf 28 % erhht. Damit wird - wie schon 
im Herbst 1993 - aus dem Gterkraftverkehrsgewerbe die insgesamt ungnstigste Geschftslage 
gemeldet, wobei sich vor allem in der Region Oberlausitz /Niederschlesien zahlreiche Probleme 
berlagern. 
Gnstiger gestaltet sich die Beurteilung der Geschftslage in Unternehmen die zwischen 1991 
und 1993 das Eigenkapitalhilfe-Programm in Anspruch genommen haben. Diese wurden im 
November 1993 befragt. Neben einer rcklufigen Inanspruchnahme dieses Programms mu 
festgestellt werden, da nur jedes zehnte Unternehmen die Geschftslage negativ bewertet. 
Zu wenig Fahrauftrge durch die Konkurrenz (insbesondere aus den angrenzenden 
osteuropischen Staaten), Preisdruck und schlechte Zahlungsmoral belasten die in die 
Konjunkturumfrage einbezogenen Unternehmen. Verstrkend negativ wirken die Freigabe der 
Tarife zum 01.01.1994 und zahlreiche Kostenerhhungen (u. a. Steuern, Lhne, Versicherungen). 
Nur 59 % der Fuhrunternehmen verzeichnen relativ groe Auftragsbestnde. Fr jedes dritte 
sind sie zu klein. Voll ausgelastete Kapazitten knnen 32 / der Firmen angeben. 51 % sind 
etwa bis 75 % ausgelastet. 
Trotzdem sind die Umstze - nachfrage- und preisbedingt - in 46 % der befragten Unternehmen 
gestiegen. Jeder fnfte Betrieb verweist auf gesunkene Umstze. Weniger positiv hat sich die 
Ertragslage im 2. Halbjahr 1993 entwickelt. Verbesserungen kann jedes dritte Unternehmen 
verbuchen. Ebensohoch ist aber auch der Anteil der Firmen, der eine Verschlechterung der 
Ertragslage konstatieren mu. 
Auch der Blick ins Jahr 1994 verheit hinsichtlich der Ertrge kaum Optimismus. Nur 18 / der 
Betriebe rechnen mit steigenden Ertrgen, 27 % erwarten sinkende Ertrge. 
Die Preisentwicklung mi Gterkraftverkehrsgewerbe mu als Ausdruck des starken Preisdrucks 
gewertet werden, dem die Unternehmen ausgesetzt sind. In keinem anderen in die 
Konjunkturumfrage einbezogenen Wirtschaftszweig wie im Gterkrafiverkehr rechnen die 
Unternehmen mit so stark sinkenden Preisen. 
Bereits im Jahr 1993 waren im Vergleich zu 1992 in 46 % der Unternehmen die Preise 
gesunken, bei nur 5 % waren sie gestiegen. 
Auch im Jahr 1994 gehen im Vergleich zum Vorjahr 46 % der Befragten von Preissenkungen 
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Verkehrsgewerbe 
Entwicklung der Geschftslage 
Prozent 
Die Investitionsttigkeit in den befragten Unternehmen des Gterkraftverkehrsflacht weiter ab. 
Schon im Jahr 1993 waren im Vergleich zu 1992 die Investitionsausgaben in 44 % aller Betriebe 
gesunken (gestiegen in 37 %). Fr 1994 wird verglichen mit 1993 diese Differenz noch grer. 
jede zweite Firma reduziert ihre Investitionen, nur jede fnfte erhht sie. 
Trotz der problembehafteten Situation in den befragten Unternehmen ist die 
Personalentwicklung nicht ungnstig verlaufen. Im 2. Halbjahr 1993 kam es immerhin in jedem 
vierten Unternehmen zu Personalaufstockungen, zwei Drittel hielten ihre Mitarbeiterzahlen 
konstant, und in nur 7 % der Betriebe wurde Personal abgebaut. Die Entwicklung fr 1994 ist 
als Spiegel der wirtschaftlichen Lage zu sehen. Personalgleichstand steht zwar wieder bei zwei 
Dritteln der Unternehmen auf der Tagesordnung, Abbau planen jetzt aber 12 % und an 
Zunahmen denken 19 % der Firmen. Die relativ niedrigen Zunahme- bzw. Abnahmeraten i 
Vergleich zu anderen Wirtschaftsbranchen sind vor allem aus der Betriebsgrenstruktur der 
beteiligten Unternehmen des Verkehrsgewerbes (in der Mehrzahl unter 5 Beschftigte) 
erklrbar. 
Bei den Erwartungen dominieren die Risiken fr die knftige Geschftsentwicklung, wobei vor 
allem auf die bereits erwhnte Tariffreigabe und die starke Konkurrenz von Billiganbietern bei 
steigenden Kosten und Abgaben verwiesen wird. 
Flexibilitt und Zuverlssigkeit sowie die Forderung nach steuerlicher Gleichstellung im EG-
Raum stehen als Chancen gegenber. 
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Bank- und Versicherungsgewerbe 
72 Unternehmen des Bank- und Versicherungsgewerbes des Kammerbezirkes haben sich an der 
Konjunkturumfrage beteiligt. 
Die Geschftslage  wird - wie zu Jahresbeginn 1993 - von 60 % der befragten Unternehmen mit 
"gut" und von 40 % mit "befriedigend" eingeschtzt. 
Die Bilanzsumme bzw. der Umsatz sind 1993 bei 90 % der Unternehmen des Bank- und 
Versicherungsgewerbes gestiegen. Bei jedem zehnten sind sie konstant geblieben. Angaben zu 
rcklufigen Entwicklungen liegen nicht vor. Insgesamt hat sich damit die wirtschaftliche Lage 
mi Vergleich zur Jahreswende 1992193 verbessert. Damals gaben 85 % der Unternehmen 
gestiegene, 9 % gleichgebliebene und 6 % gesunkene Bilanzsummen bzw. Umstze an. 
Von beachtlicher Bedeutung drfte dabei die Gewinnung von Neukunden und die Erhhung 
der Vertragsabschlsse sein. Bei 73 % der befragten Unternehmen ist dieser Proze 1993 
zunehmend positiv verlaufen. Jedes fnfte Unternehmen hat gleichbleibende Abschlsse bzw. 
Neukunden-Zahlen zu verbuchen. In 7 % aller Flle mute ein Rckgang der Vertragsabschlsse 
im Jahr 1993 konstatiert werden. 
Die Entwicklung von Bilanzsumme bzw. Umsatz im Jahr 1994 wird von der Mehrzahl der 
Unternehmen positiv gesehen. 87 % rechnen mit steigenden und 11 % mit gleichbleibenden 
Umstzen. Nur wenige Unternehmen befrchten Rckgnge. 
Die Investitionsausgaben waren 1993 bei zwei Dritteln der befragten Unternehmen des Bank-
und Versicherungsgewerbes hher als im Jahr 1992. Geringere Ausgaben ttigten 12 %. Knftig 
will noch jedes zweite Unternehmen seine Investitionsausgaben erhhen. Jedes vierte 
Unternehmen fhrt begonnene Investitionen fort. 22 % der Firmen gehen von rcklufige!? 
Investitionen aus. 
Hauptmotive geplanter Investitionen sind Kapazittserweiterungen (78 %) und Rationalisierung 
(22 %). Eine Reihe von Investitionshemmnissen beeintrchtigen die Investitionsttigkeit der 
Unternehmen (u.a. schleppende Klrung von Eigentumsfragen, langwierige Antrags- und 
Gene hniigungsverfahren). 
War jeweils zu Jahresbeginn 1992 und 1993 die Beschftigtenentwicklung in mehr als der 
Hlfte der Bank- und Versicherungsunternehmen auf die Zunahme von Personal gerichtet, 
dominiert jetzt die Beibehaltung des Personalbestandes. Trotzdem plant noch jedes dritte 
Unternehmen die Vergrerung der Beschftigtenzahl. Nur einzelne Firmen (7 %) haben die 
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Absicht, Personal zu reduzieren. Dieser Anteil hat sich im Vergleich zur Jahreswende 1992193 
um 5 Prozentpunkte verringert. 
Obwohl zur Jahreswende 1993194 eine gewisse Abschwchung der Erwa tungen erfolgt ist, geht 
immer noch jedes zweite Unternehmen von weiteren Verbesserungen aus (Jahreswende 1992193: 
62 %). 
Geringfgig erhht - um 3 Prozentpunkte - haben sich die Stimmenanteile von 
Branchenvertretern, die Verschlechterungen erwarten. 
Die Chancen sind in der positiven Entwicklung der mittelstndischen Wirtschaft insgesamt zu 
sehen. Vor allem der weiteren Entwicklung der Dienstleistungsbranche und der ungebremsten 
Fortsetzung der Bauttigkeit messen die befragten Unternehmen groe Bedeutung bei. Der 
enorme Nachholebedarf im Bausektor der neuen Lnder und die damit verbundenen 
Finanzierungen in Bau- und Modernisierungsmanahmen werden als Chance gesehen. 
Die wachsende Zahl an Gesamtvollstreckungen, die z. T schlechte Ertrags- und 
Liquidittssituation von Unternehmen, Kreditausflle im Firmenkundengeschft und die Gefahr 
rezessiver Folgen im gewerblichen und industriellen Bau stellen Risikofaktoren der weiteren 
Geschftsentwicklung dar. 
Bank - und Versicherungsgewerbe 
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Regionale Aspekte der Konjunkturentwicklung 
Der Zustndigkeit bereich der IHK Dresden umfat den Regierungsbezirk Dresden. 
Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage der Zuordnung von Landkreisen zu Geschftsstellen 
im Kammerbezirk Dresden: 
Geschftsstelle Bautzen 	- Landkreis Bautzen 
- Landkreis Hoyerswerda 
- Landkreis Weiwasser 
Geschftsstelle Kamenz - Landkreis Bischofswerda 
- Landkreis Groenhain 
- Landkreis Kamenz 
Geschftsstelle Grlitz / Zittau 	- kreisfreie Stadt Grlitz 
- Landkreis Grlitz 
- Landkreis Niesky 
- Landkreis Lbau 
- Landkreis Zittau. 
Unter besonderer Verantwortlichkeit der Hauptgeschftsstelle in Dresden stehen die Landkreise 
Dippoldiswalde, Dresden, Freital, Meien, Pirna, Riesa, Sebnitz und die kreisfreie Stadt 
Dresden. 
Ergebnisse werden nur fr die Branchen der Regionen formuliert, die durch eine entsprechend 
hohe Rcklaufquote reprsentativ vertreten sind. 
Geschftsstelle Bautzeii 
Aus den drei der Geschftsstelle Bautzen zugeordneten Landkreisen haben sich 170 
Unternehmen, die zu 53 % der Industrie und dem Baugewerbe zuzuordnen sind, beteiligt. 
Unternehmen der Braunkohle- und Energiewirtschaft waren in die Umfrage nicht einbezogen. 
Ein Viertel der befragten Unternehmen entfallen auf das Gterkraftverkehrsgewerbe. Die 
brigen Branchen sind mit weniger als 20 Unternehmen vertreten. 
Die Geschftslage in der Industrie wird von 60 % der befragten Firmen mit "befriedigend" 
eingeschtzt. Im Vergleich zur Jahreswende 1992193 ist dieser Anteil um 3 Prozentpunkte 
gestiegen. Gefallen - ebenfalls uni 3 Prozentpunkte - ist der Stimmenanteil der Unternehmen, die 
die Geschftslage mit "schlecht" bewerten. Konstant geblieben ist der die Lage "gut" bewertende 
Unternehmensanteil von 18 % Die Positiv-Stimmen kommen aus den Branchen Elektrotechnik, 
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Stahl- 	und 	Leichtmetallbau 	und 	Herstellung 	von 	Bromaschinen, 
Datenverarbeitungseinrichtungen und -gerten. 
Die Negativ-Urteile resultieren vorrangig aus Unternehmen des Maschinenbaus, der 
feinkeramischen und Glasindustrie. Recht differenziert verluft in der Region die Entwicklung 
der Branche Steine / Erden. Sowohl bei Positiv- als auch bei Negativ-Urteilen nehmen die 
Betriebe dieser Branche hohe Anteile ein. 
Region Bautzen - Ausgewhlte Ergebnisse der Industrie zur Jahreswende 1992/93 und 
1993/94 
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Die Ertragslage der befragten Industrieunternehmen dieser Region hat sich im 2. Halbjahr 1993 
fr 40 % der Betriebe verbessert. Fast jedes vierte Unternehmen mute Ertragseinbuen 
registrieren. Von steigenden bzw. gleichbleibenden Ertrgen im Jahr 1994 gehen 86 % der 
Firmen aus. 
Nach wie vor sind die Auftragsdecken im Inland und Ausland viel zu kurz. Im Vergleich zur 
Jahreswende 1992193 hat sich die Situation in der Region sogar noch verschrft. 
Auftragsbestnde befragter Industrieunternehmen in der Region (Angaben in Prozent) 
Inland Ausland 
Relativ Aus- Zu Relativ 	Aus- Zu 
gro reichend klein gro reichend klein 
Jahreswende 1992193 9 40 51 3 17 80 
Jahreswende 1993194 4 42 54 - 	 24 76 
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Die Erwartungen hinsichtlich knftiger Auslandslieferungen sind weniger deutlich optimistisch 
geprgt als in anderen Regionen. Von hheren Auslandslieferungen geht im Kammerbezirk jedes 
vierte Unternehmen aus. Lediglich 18 % betrgt dieser Anteil in der Region Bautzen. Vor einem 
Jahr betrug dieser Anteil noch 26 %. 
Erhht hat sich der Auslastungsgrad der Kapazitten. Gaben zur Jahreswende 1992193 16 % der 
befragten Firmen voll ausgelastete Kapazitten an, sind es ein Jahr spter 25 %. 
Dabei wird in 30 % der Industrieunternehmen die Auslastung weiter zunehmen. Nur einzelne 
Firmen (6 %) signalisieren die Abnahme der Kapazittsauslastung. 
Die Investitionsttigkeit schwcht sich wie im gesamten Kammerbezirk deutlich ab. Zu 
Jahresbeginn 1993 gingen 42 % der Firmen von zunehmenden Investitionsausgaben aus, jetzt 
sind das nur noch 34 %. Umgekehrt gaben damals 32 % der Firmen abnehmende 
Investitionsausgaben an. Ein Jahr spter hat sich der Anteil auf 41 / erhht. 
Die Beschftigtenentwicklung in den Industriebetrieben der Region Bautzen verdeutlicht 
folgende Tabelle (Angaben in Prozent). 
Zunahme Gleichstand Abnahme 
2. Halbjahr 1992 19 46 35 
1993 29 46 25 
2. Halbjahr 1993 18 59 23 
1994 22 66 12 
Anzumerken ist, da die Angaben fr die 2. Halbjahre jeweils im Rckblick, die fr das 
kommende Jahr prognostisch gesehen werden. 
Damit wird sichtbar, da die Beschftigtenprognosen kaum der Realitt standgehalten haben. 
Positiv ist zu vermerken, da der Anteil der Unternehmen, die ihren Personalbestand 
stabilisieren wollen, deutlich gewachsen ist. Umgekehrt haben sich die Abnahme-Anteile 
verkleinert. 
Jedes dritte Unternehmen des Baugewerbes schtzt die Geschftslage mit 'g'ut" ein. Zwei Drittel 
sind mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zufrieden. Negativ-Urteile werden nicht 
abgegeben. 
Der Anteil der Unternehmen, der auf voll ausgelastete Kapazitten verweist, ist im Vergleich 
zum Vorjahr leicht rcklufig. Knftig rechnet jeder vierte Betrieb mit der Erhhung der 
Kapazittsauslastung, jeder zehnte sieht eine rcklufige Auslastung. 
Die Investitionsttigkeit der befragten Unternehmen zieht 1994 wieder an. 43 % der Baufirmen 
der Region wollen 1994 strker als 1993 investieren (Kammerbezirk 32 %). 
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Die Beschftigtenentwicklung im 2. Halbjahr 1993 war bei 86 % der Baufirmen auf 
Personalzunahme bzw. -gleichstand orientiert. 
Knftig planen die Unternehmen der Region zu 43 % Personalzunahme (Kammerbezirk: 34 %) 
und zu 10 % Personalabnahme (Kammerbezirk: 8 %). 
Problematisch ist die Lage im Gterkraftverkehrsgewerbe. Nur 8 % der befragten Fuhrbetriebe 
beurteilen ihre Geschftslage mit "gut", 30 % dagegen mit "schlecht". Auch der Blick ins Jahr 
1994 ist nur bei wenigen Firmen von Optimismus geprgt. 
Die Umstze sind 1993 im Vergleich zum Vorjahr bei 44 % der Firmen vor allem preisbedingt 
gestiegen. Wesentlich verhaltener wurde die Ertragslage bewertet. Nur jeder vierte 
Fuhrunternehmer kann eine verbesserte Ertragslage konstatieren. Fast jeder zweite mute 
Ertragsrckstnde hinnehmen. 
Bei jedem dritten Betrieb der Region waren die Auftragsbestnde wesentlich zu klein. 
Die volle Auslastung der Kapazitten war nur in jedem vierten Unternehmen gegeben. 
Dem Preisdruck folgend sanken 1993 in jedem zweiten Fuhrbetrieb die Preise, 1994 planen das 
immerhin noch 40 %. 
uerst zurckhaltend ist die Investitionsttigkeit der befragten Firmen zu bezeichnen. 60 % 
haben bereits 1993 im Vergleich zu 1992 geringere Investitionen gettigt, 1994 haben immer 
noch 55 % diese Absicht. Jede dritte Firma will allerdings die Investitionsausgaben erhhen. 
Die Beschftigtenentwicklung der Branche in der Region Baut.-en ist in hohem Mae durch 
Personalgleichstand gekennzeichnet (70 % der Firmen). Von Personalaufstockung bzw. 
-reduzierung gehen nur einzelne aus. 
Geschftsstelle Grlitz /Zittau 
232 Unternehmen der Landkreise, die von der Geschftsstelle Grlitz / Zittau betreut werden, 
haben an der Konjunkturumfrage mitgewirkt. Davon sind allein fast 85 % den 
Wirtschaftszweigen Industrie, Baugewerbe und Gterkrafiverkehr zugehrig. 
Die befragten Industrieunternehmen der Region beurteilen zu 48 % die aktuelle Geschftslage 
mit "befriedigend". 23 % schtzen die Lage mit "gut" ein, 29 % geben ein Negativ-Urteil ab. 
Damit zeichnet sich ein hnliches Bild in der Region wie zur Jahreswende 1992193 ab. Damals 
bewerteten 19 % die Lage mit "gut", 53 % mit "befriedigend" und 28 % mit "schlecht". Die 
Positiv-Stimmen haben anteilmig zugenommen. 
Die Positiv-Urteile geben vor allein Unternehmen der Branchen Stahl- und Leichtmetallbau, 
Schienenfahrzeugbau, Herstellung von Kunststoffwaren und der Ernhrungsindustrie ab. 
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Probleme sehen hauptschlich Betriebe des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Branche 
Steine /Erden und der Textilindustrie. 
Die Ertragslage hat sich in; 2. Halbjahr 1993 in 46 % der befragten Industrieunternehmen 
verbessert, von 23 % der Firmen muten Ertragsrckgnge registriert werden. Knftig rechnet 
etwa jede zweite Firma mit hheren Ertrgen, jede zehnte erwartet eine sich verschlechternde 
Ertragslage. 
Region Grli / Zittau - Ausgewhlte Ergebnisse der Industrie zur Jahreswende 
1992/93 und 1993/94 
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Die Kapazittsauslastung der Betriebe hat sich differenziert entwickelt. ber eine volle 
Auslastung im 2. Halbjahr 1993 berichten 37 % der Unternehmen. 30 % waren es vor einem 
Jahr. 
Einen ungengenden Auslastungsgrad hatte zu Jahresbeginn 1993 jedes dritte Unternehmen. 
Heute gibt jedes zehnte Unternehmen die Auslastung der Kapazitten mit "unter 25 %" an. 
Die Auftragslage im Inland hat sich im Vergleich zur Jahreswende 1992193 etwas verbessert. 
Prekr ist nach wie vor die Auftragslage Ausland 
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Auftragsbestnde befragter Industrieunternehmen in der Region Grlitz / Zittau 
(Angaben in Prozent) 
Inland Ausland 
Relativ Aus- Zu Relativ Aus- Zu 
gro reichend klein gro reichend klein 
Jahreswende 1992193 1 40 59 4 21 75 
Jahreswende 1993194 11 38 51 2 23 75 
Die knftigen Lieferungen ins Ausland werden im Vergleich mit den vor einem Jahr erzielten 
Resultate deutlich zunehmen. Zu Jahresbeginn 1993 ging etwa jede dritte im Auenhandel ttige 
Firma der Region Grlitz / Zittau von hheren Exporten aus, zu Jahresbeginn ist dieser Anteil 
auf 62 % gestiegen. 
Die Investitionsttigkeit der befragten Industrieunternehmen war 1993 im Vergleich zu 1992 
berdurchschnittlich hoch: 49 % der Betriebe erhhten 1993 ihre Investitionen (Kammerbezirk: 
46 %). Bei jedem dritten werden sie reduziert. 
1994 ist allerdings deutliche Zurckhaltung zu spren. Hhere Investitionen als 1993 planen 
34 % (Kammerbezirk: 37 %). 34 % der Firmen setzen die 1993 begonnenen Investitionen fort. 
Die Beschftigtenentwicklung in der Region Grlitz / Zittau war im 2. Halbjahr 1993 durch 
Personalzunahme in jeder dritten Firma und durch Personalabnahme in jeder vierten Firma 
gekennzeichnet. 
Fr 1994 gehen 27 % von der Aufstockung der Mitarbeiterzahlen und 17 % von Reduzierung des 
Personals aus. Noch vor einem Jahr visierten 35 % der befragten Unternehmen Personalabbau 
an. 
Insgesamt dominieren die Anteile der Betriebe, die auf den Gleichstand der Personalstrke 
gerichtet sind (56 %). Dieser Anteil liegt unter dem Durchschnittswert des Kammerbezirkes (60 
%) und stellt im Vergleich mit den anderen Regionen den niedrigsten Wert dar. Unterstrichen 
wird diese Problematik durch die jngsten Daten der Arbeitslosenstatistik (Januar 1994), die 
unverndert hohe Arbeitslosenquoten (um 22 %)fr einzelne Landkreise der Region ausweist. 
Im Baugewerbe der Region Grlitz / Zittau wird von 58 % der befragten Firmen die 
Geschftslage mit ",gut" eingeschtzt, fr 30 % stellt sich diese "befriedigend" dar. Allerdings 
kommen aus der Region auch negative Stimmen von immerhin jedem zehnten Baubetrieb. 
Die Ertragslage hat sich zwar im 2. Halbjahr 1993 in 44 % der Unternehmen verbessert; 
trotzdem mute auch jede vierte Firma Verschlechterungen registrieren. 
Knftige Verbesserungen der Ertragslage erwarten 1994 27 / der Baubetriebe. Dabei gehen 
drei Viertel der Befragten von weiterhin gut ausgelasteten Kapazitten aus. Bei 18 / wird sogar 
mit einer Zunahme der Kapazittsauslastung gerechnet. 
Die Investitionsttigkeit des Jahres 1993 lag bei 44 % der befragten Baubetriebe der Region 
Grlitz / Zittau hher als 1992. Der Durchschnittswert fr den Kammerbezirk Dresden wurde 
damit um 5 Prozentpunkte bertroffen. 
Die Beschftigtenentwicklung im Bausektor der Region Grlitz / Zittau war im 2. Halbjahr 1993 
in fast jedem dritten Betrieb auf Personalgleichstand orientiert. Personalzunahme erfuhren 51 % 
(Kammerbezirk: 42 %). 15 % der Baufirmen haben ihre Personalstrke reduziert 
(Kammerbezirk: 12 %). 
Knftig dominiert in 62 % der befragten Betriebe der Baubranche die Beibehaltung des 
Personalbestandes. Mit Zunahme rechnen 28 % jeder zehnte Betrieb fat Personalabbau ins 
Auge. 
hnlich problematisch wie in der Region Bau tzen gestaltete sich die Geschftslage mi 
Gterkraftverkehrsgewerbe. Hier beurteilt jedes vierte Fuhrunternehmen die Geschftslage mit 
"schlecht" und nur jedes zehnte mit 'gut". 
Die Umstze sind - nach Auskunft der Unternehmen nachfrage- und preisbedingt - bei 48 % der 
Befragten gestiegen, bei 17 % sind sie gefallen. 
Die Ertragslage hat sich dagegen nur injedeni dritten Unternehmen verbessert, bei 22 9/  war sie 
rcklufig. Auch im Jahr 1994 sind Ertragssteigerungen nur in bescheidenem Mae angezeigt. 
Mit hheren Ertrgen rechnen 17 % der Fuhrunternehmen, mit gleichbleibenden 58 % und mit 
sinkenden Ertrgen 25 % 
Der Auftragsbestand ist zwar bei 63 % der Befragten ausreichend, was dem Durchschnittswerte 
des Kammerbezirkes entspricht. Jedoch fr 30 % der Unternehmen ist er zu klein. 
Preisrckgnge im 2. Halbjahr 1993 und im Jahr 1994 in rund 46 % der Firmen sind die 
Konsequenz des verschrften Konkurrenz- und Preisdrucks im Gterkraftverkehrsgewerbe. 
Die Investitionsttigkeit mu als beraus verhalten bezeichnet werden. Nur 12 % der Firmen 
wollen 1994 ihre Investitionsausgaben erhhen, 48 % planen abnehmende Investitionen. 
Die Personalentwicklung des Jahres 1994 ist in der Mehrzahl der Unternehmen (67 %) auf die 
Beibehaltung der Personalstrken gerichtet. Allerdings denken auch 23 % an die Erweiterung 
ihres Personalbestandes. Die Reduzierung des Mitarbeiterbestandes ist bei jedem zehnten 
Unternehmen geplant. 
Geschftsstelle Kamenz 
Drei Viertel der 120 Unternehmen, die sich aus dem Bereich der Geschftsstelle Kamenz an der 
Konjunkturumfrage beteiligten, vertreten Branchen des Industrie- und Baugewerbes. 
Die Geschftslage der Industriebetriebe der Region wird berdurchschnittlich hoch durch 
Positiv-Stimmen gekennzeichnet. Jedes dritte Unternehmen verweist auf eine "gute" 
Geschftslage (Kammerbezirk: 23 %). Fr 48 % stellt sich diese "befriedigend" (Kammerbezirk: 
56 %) fr 18 % 'schlecht" (Kammerbezirk: 21 %) dar. Positive Urteile kommen in erster Linie 
aus Unternehmen der Branche Steine / Erden, Herstellung von Kunststoffwaren und aus dem 
Druckerei- und Vervieifltigungsgewerbe. Als "schlecht" wird die Geschftslage vor allem von 
Unternehmen des Maschinenbaus und der Textilindustrie bewertet. 
Im Vergleich zur Jahreswende 1992193 kann insgesamt eine geringe Verbesserung der 
Geschftslage der Industrieunternehmen der Region konstatiert werden. Immerhin sind die 
Positiv-Stimmen um 5 % gestiegen, die Negativ-Stimmen dagegen nur um 1 %. 
Region Kamenz - Ausgewhlte Ergebnisse der Industrie zur Jahreswende 1992/93 und 
1993/94 
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Die Ertragslage hat sich in der zweiten Jahreshlfte 1993 bei 44 % der Firmen verbessert. Das 
entspricht dem Durchschnitt des Kammerbezirkes. Von einer Verschlechterung gehen 18 % der 
Firmen der Region Kamenz aus (Kammerbezirk. 23 %). Auch mit Blick auf das Jahr 1994 wird 
die Entwicklung der Ertragslage beraus positiv gesehen. 94 % der Befragten erwarten 
steigende bzw. gleichbleibende Ertrge. 
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Kaum verbessert hat sich die Auftragslage. Zu Jahresbeginn 1993 beklagte jedes zweite 
Unternehmen der Region zu kleine inlndische Auftragsbestnde. Anfang 1994 ist dieser Anteil 
um 3 Prozent geringer geworden. Der Anteil der Betriebe mit relativ groen Auftragsbestnden 
ist um 1 Prozent gestiegen. 
Auch die Auftragsdecke der im Auslandsgeschft ttigen Firmen ist uerst knapp. Lediglich 2 
von 35 Betrieben verfgen ber relativ groe Auslandsorder. Allerdings rechnen 40 % mit 
steigenden Exporten im Jahr 1994. Zu Jahresbeginn 1993 gingen davon nur 22 % der 
Unternehmen aus. 
Das Investitionsgeschehen des Jahres 1993 war dadurch gekennzeichnet, da 41 % der 
Befragten hhere Investitionen als 1992 gettigt haben. Bei 38 % waren sie dagegen niedriger 
als 1992. 
Die Anteile der Unternehmen mit zu- bzw. abnehmenden Investitionen 1994 liegen 
berdurchschnittlich hoch und halten sich mit jeweils 41 A genau die Waage. Zunehmende 
Investitionen planen im Kammerbezirk 37 % aller befragten Industriefirmen, abnehmende 
Investitionen 34 %. 
Die knftige Beschftigtenentwicklung bezogen auf die Aussagen zu Jahresbeginn 1993 und fr 
1994 lt neben der Beibehaltung der Dominanz des Personalgleichstandes auch eine 
Fortsetzung der Personalreduzierung bei gleichzeitiger Personalerweiterung in einer Reihe von 
Unternehmen erkennen. 
Geplante Personalentwicklung in Industrieunternehmen der Region Kamenz 
(Angaben in Prozent) 
Personal- Personal- Personal- 
zunahme gleichstand abnahme 
1993 11 67 22 
1994 25 67 8 
Im Baugewerbe beurteilen 45 % der befragten Betriebe die Geschftslage mit "gut"; 55 % 
halten sie fr "befriedigend". 
Die Ertragslage hat sich in jedem fnften Betrieb verbessert. Auch knftig gehen 20 0/  vo  
Ertragssteigerungen aus, erhht hat sich der Anteil der Unternehmen, der Ertragsverluste 
erwartet, auf 15 % 
Die Kapazitten waren bei 85 % der Befragten voll ausgelastet (Kammerbezirk: 78 %) jedes 
zehnte Bauunternehmen geht knftig von einer zunehmenden Auslastung aus. 
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Die Investitionen waren 1993 im Vergleich zu 1992 uerst verhalten. Nur jedes fnfte 
Unternehmen konnte ber Hhere Investitionen berichten (Kammerbezirk: 39 %). Auch im Jahr 
1994 wird zurckhaltend investiert. 
Investitionen von Bauunternehmen in der Region Kamen: (Angaben in Prozent) 
Investitionen Hher Gleichbleibend Geringer 
1993 im Vergleich zu 1992 







(Die Werte in Klammern geben den Kammerdurchschnitt an.) 
Die Entwicklung des Personalbestandes im 2. Halbjahr 1993 verdeutlicht die Dominanz der 
Firmenanteile mit gleichbleibenden Mitarbeiterzahlen. Das sind 65 % in der Region Kamenz 
(Kammerdurchschnitt: 46 %). Bei verschiedenen Personalerweiterungen in wenigen 
Unternehmen schwchte die Tendenz der Personalabnahme insgesamt ab. 
1994 geht nur noch jedes zweite Unternehmen von gleichen Mitarbeiterzahlen aus. 35 / der 
befragten Baufirmen der Region Kamenz wollen ihren Personalbestand aufstocken, 15 % 
rechnen mit Personalabnahme. 
Hauptgeschftsstelle Dresden 
450 Industrieunternehmen der Landkreise Dippoldiswalde, Dresden, Freital, Meien, Pirna, 
Riesa und Sebnitz 2  und der kreisfreien Stadt Dresden haben sich an der Konjunkturumfrage 
beteiligt. Knapp 200 davon entfallen auf die Landeshauptstadt. 
Fr die Stadt Dresden zeichnet sich hinsichtlich der Geschftslage der befragten Industriefirmen 
wie vor einem Jahr und im Herbst 1993 das beste Ergebnis des Kammerbezirkes ab. Allerdings 
sind die Unterschiede zu den anderen Landkreisen nicht mehr so prgnant. 
2 	Im folgenden werden diese Landkreise unter dem Begriff "Umlandregion" ausgewertet. 
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Beurteilung der Geschftslage durch Industrieunternehmen (Angaben in Prozent) 
Gut Befriedigend Schlecht 
Jahreswende 
1992193 
Stadt Dresden 40 46 14 
Umlandregion 23 45 32 
Herbst 1993 Stadt Dresden 24 55 21 
Umlandregion 23 50 27 
Jahreswende 
1993194 
Stadt Dresden 24 62 14 
Umlandregion 21 54 25 
Der Anteil der Unternehmen, der die Geschftslage mit "gut" bewertet, ist von Jahresbeginn bis 
Kerbst 1993 rcklufig gewesen. Zur Jahreswende 1993194 spricht noch jedes vierte 
Lniernehmen der Stadt Dresden von einer guten Geschftslage. Abgenommen - und sich wieder 
auf den Stand zur Jahreswende 1992193 eingepegelt - hat der Anteil der Negativ-Stimmen. 
In den umliegenden Landkreisen sind die Positiv-Stimmen im Vergleich zum Herbst 1993 leicht 
gesunken. Die Anteile der Unternehmen mit "schlechter" Geschftslage sind allerdings strker 
zurckgegangen, so da sich die Lage unter Einbeziehung gestiegener Positiv-Anteile insgesamt 
gnstiger als zu Jahresbeginn 1993 darstellt. 
Aus den strukturbestimmenden Branchen Elektrotechnik und Maschinenbau kommen sowohl 
hohe Anteile positiver als auch negativer Urteile aus der Stadt Dresden und der Umlandregion. 
Darberhinaus verweisen in der Stadt Dresden vor allem Firmen der Branchen Herstellung von 
Bromaschinen, Datenverarbeitungsgerten und -einrichtungen, Holzverarbeitung, 
Feinmechanik / Optik und Druckerei / Vervielfltigung  auf eine gute Geschftsentwicklung. 
In der Um/andre gion sind es Unternehmen der Branchen Steine / Erden, Stahl- und 
Leichtmetallbau und Nahrungs- und Genumittel, die in hohem Mae eine gute Geschftslage 
konstatieren. Problembehaftet sind nach Aussagen der befragten Unternehmen die Zweige 
Chemie, Metallurgie und Holzbearbeitung. 
Die Auftragsbestnde im Inland sind auch zu Jahresbeginn 1994 zu klein. Geringfgige 
Verbesserungen der Inlandsorder in der Stadt Dresden sollten unter Beachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Lage nicht unterbewertet werden. Der Anteil der Unternehmen mit 
relativ groem und ausreichendem Auftragsbestand ist zu Anfang des Jahres 1994 uni 6 
Prozentpunkte auf 56 Prozent gestiegen. 
Gesunken um 4 Prozentpunkte ist der Anteil der Firmen mit zu geringen A uftragsbestnden. 
Die Auslandsauftragslage ist demgegenber noch problematischer als vor einem Jahr zu 
bewerten. Abgenommen hat der Anteil der Firmen mit relativ groen und ausreichenden 
Auftragsbestnden  (um rund 5 Prozent) vor allem in der Stadt Dresden. Zunahme erfuhr der 
Anteil (um 4 Prozent,) der Firmen mit zu kleinen Auftragsbestnden im Ausland. 
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Hhere Auslandslieferungen erwarten 28 % der befragten Industrieunternehmen der Stadt 
Dresden und 22 % der Firmen der Umlandregion. 
Raum Dresden - Ausgewhlte Ergebnisse der Industrie zur Jahreswende 1993/94 
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Die Ergebnisse der Jahreswende 1992/93 aus der Region Dresden sind als Anlage beigefgt. 
In 73 % der Industriebetriebe des Dresdner Umlandes und in ber 80 % der Dresdner 
Industriebetriebe waren die Kapazitten im 2. Halbjahr 1993 zu ber 50 % ausgelastet. Fr 
1994 rechnen immer noch rund 40 % der Unternehmen der Umlandregion und der Stadt 
Dresden mit Erhhungen der Kapazittsauslastung. 
Die Ertragslage hat sich im 2. Halbjahr 1993 in den der Hauptgeschftsstelle zugeordneten 
Kreisen wie im gesamten Kammergebiet in ber 40 % der Betriebe verbessert. ber abnehmende 
Ertrge berichtet jede vierte befragte Firma der Umlandregion und jede fnfte der 
Landeshauptstadt. 
Knftig gehen in der Umlandregion 90 % der Firmen von hheren und gleichbleibenden 
Ertrgen aus. In der Stadt Dresden beluft sich dieser Anteil auf 94 %. 
Unternehmen mit 1993 hheren Investitionen als 1992 liegen in der Umlandregion (49 % Anteil) 
ber und in der Stadt Dresden (44 % Anteil) unter dem Durchschnittswert des gesamten 
Kammerbezirkes (46 %). 
39 % der Dresdner Industriefirmen planen die Erhhung ihrer Investitionen. Gegenber 1993 
entspricht das einem Rckgang um 2 %. In den umliegenden Kreisen verstrken 37 % der 
Firmen ihre Investitionsttigkeit, was dem Mittelwert des Kammerbezirkes entspricht. 
Im Vergleich zur Jahreswende 1992193 erhht sich damit in der Umlandregion Dresdens der 
Anteil strker im'estierender Firmen uni 5 Prozent. 
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Die knftige Beschftigtenentwicklung vollzieht sich in der Stadt Dresden nach wie vor gnstiger 
als in der Umlandregion und den brigen Kreisen des Kammerbezirkes. Obwohl sich der Anteil 
der Unternehmen mit knftig zunehmendem Personalbestand geringfgig verringert hat, ist 
einerseits der Anteil der Firmen mit gleichbleibenden Beschftigtenzahlen schwach gewachsen. 
Andererseits hat sich der Anteil der Unternehmen mit abnehmendem Personalbestand um 2 
Prozent reduziert. 
Knftige Beschftigtenentwicklung befragter Industrieunternehmen (Angaben in Prozent) 
Jahreswende 1992193 
Zu- 	Gleich- 	Ab- 
nahme stand nahme 
Herbst 1993 
Zu- 	Gleich- 	Ab- 
nahme stand nahme 
Jahreswende 1993194 
Zu- 	Gleich- 	Ab- 
nahme stand nahnze 
Dresden-Stadt 30 52 18 34 52 14 31 57 12 
Umlandregion 17 61 22 22 64 14 24 59 17 
Kammerbezirk 22 52 26 24 59 17 26 60 14 
Entsprechend den Verffentlichunge: 	.4rbeitsamtes Dresden ist die Arbeitslosenquote im 
Januar 1994 im Arbeitsamtsbezirk Dresden um 1,3 % auf 12,9 / gestiegen, wobei die 
Arbeitslosenquote der Stadt Dresden der des Landkreises entspricht. 
Die Geschftslage der Baubetriebe der Stadt Dresden wird von 51 % der Befragten mit "gut" 
bewertet. In der Unilandregion beluft sich dieser Anteil auf 41916 ('Kammerbezirk: 47 %). 
Umstze und Auftragseingnge haben sich seit den Rckgngen in den Sommermonaten wieder 
stabil entwickelt (vgl. Anlagenteil). 
Keinen Niederschlag findet diese Tendenz in der Verbesserung der Ertragslage im 2. Halbjahr 
1993 bei jeder zweiten Firma der Stadt Dresden (Kammerbezirk: 40 %). In der Umlandregion 
kann zwar jeder dritte Baubetrieb auf eine derartige Entwicklung verweisen, fast 30 % der 
Unternehmen muten auch sinkende Ertrge konstatieren. Mit steigenden Ertrgen rechnen 36 
/ der Dresdner Firmen (Kammerbezirk: 30 %) und 30 % der Bauunternehmen aus dem 
Umland 
Die Kapazittsauslastung hat sich im Vergleich zur Konjunkturumfrage zur Jahreswende 
1992193 in der Stadt Dresden deutlich erhht: Damals konnte jedes zweite Unternehmen auf voll 
ausgelastete Kapazitten verweisen. Ein Jahr spter ist dieser Anteil auf 85 % gestiegen. 
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Die Investitionsttigkeit im Baugewerbe im Raum Dresden verdeutlicht folgende Tabelle. 
Investitionen im Baugewerbe (Angaben in Prozent) 
Investitionen 
1993 im Vergleich zu 1992 	1994 im Vergleich zu 1993 
Hher 	Gleich 	Geringer Hher 	Gleich 	Geringer 
Dresden - Stadt 46 26 28 32 44 24 
Umlandregion 36 22 42 32 49 19 
Kammerbezirk 39 28 33 32 43 25 
Es zeigt sich, da das abgeschwchte Investitionsgeschehen 1994 auch vor dem Baugewerbe 
nicht Halt gemacht hat. Die Mehrzahl der Unternehmen wird begonnene Investitionen fortsetzen. 
Bei etwa einem Drittel der befragten Baubetriebe erhhen sich die knftigen Investitionen. 
Die Beschftigtenentwicklung in den befra:' 	Bauunternehmen verluft regional 
unterschiedlich bei Verstrkung der Tendenz der BL hhaltung der Personalstrken. 
Beschftigtenentwicklung im Baugewerbe (Angabeii 	rozent) 
B e s c h f 1 i g t e n e n t 	i c k 1 u n g 
2. Halbjahr 1993 1994 
Zunahme Gleichstand Abnahme 	Zunahme Gleichstand Abnahme 
Dresden - Stadt 48 	40 	12 40 12 	8 
Umlandregion 38 51 11 31 	65 4 
Kammerbezirk 42 	46 	12 34 58 	8 
Besonders in der Umlandregion dominiert 1994 im Baugewerbe der Gleichstand der 
Beschftigtenzahlen. Zunahmen erfolgen nur in etwa jedem dritten Unternehmen. 
In der Stadt Dresden ist die Beschftigtenentwicklung durch eine wesentlich hhere Dynamik 
von Zu- und Abnahme gekennzeichnet. 
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Die Geschftslage der befragten Dienstleistungsunternehmen der Umlandregion Dresdens wird 
nicht ungnstiger als in der Stadt selbst widergespiegelt. Das zeigt sich vor allem in der 
Entwicklung der Ertrge und Umstze. Gesunkene Ertrge werden in jedem fnften 
Unternehmen der Stadt Dresden und in jedem zehnten der Umlandregion sichtbar. 















Dresden - Stadt 60 23 17 45 34 21 
Umlandregion 61 28 11 39 50 11 
Kammerbezirk 61 22 17 44 36 20 
Die gemeinsame Betrachtung von gestiegenen und gleichgebliebenen Anteilen lt eine 
beachtliche Entwicklung in der Umlandregion Dresdens erkennen. Der hohe Anteil von 
Wettbewerbern in der Landeshauptstadt und der damit verbundene Konkurrenzdruck stehen als 
Hauptgrnde dafr. Belege liefern ebenfalls die Aussagen zu den Auftragsbestnden und zur 
Auslastung der Kapazitten. 
A uftragsbe stand und Kapazittsauslastung im 2. Halbjahr 1993 im Dienstleistungsbereich 
(Angaben in Prozent) 
Auftragsbestand Kapazittsauslastung 
im 2. Halbjahr 1993 
Relativ 	Aus- 	Zu Unter 	Bis 	Volle 
gro reichend klein 50% 75 % Auslastung 
Dresden - Stadt 6 54 40 17 33 50 
Umlandregion 10 	60 	30 10 	22 	68 
Kammerbezirk 10 54 36 18 25 57 
Investitionsfreudiger waren im Jahr 1993 und sind auch 1994 die Dienstleistungsfirmen der 
Landeshauptstadt. 
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Die Personalentwicklung der befragten Dienstleister der Umlandregion deutet eher auf 
Konsolidierung als bei Unternehmen der Stadt Dresden. 
ber 60 % der Unternehmen des Umlandes gehen von Personalgleichstand aus. In der Stadt 
betrifft das etwa jede zweite Firma. Abnahmen im Jahr 1993 spielten in jedem zehnten 
Unternehmen im Umland und in der Stadt eine Rolle. Zu Personalaufstockungen kam es in 
jedem vierten Dienstleistungsbetrieb des Umlandes und in jedem dritten der Stadt. 
Anlagen 







Landwirtschaft, gewerbliche Grtnerei, 207 728 
Forstwirtschaft, Fischzucht 
Bergbau und Energiewirtschaft 107 19 
Chemie 78 10 
Herstellung von Kunststoff- u. Gummiwaren 93 53 
Steine/Erden, Glas/Keramik 239 57 
Metallerzeugung u. -bearbeitung 106 32 
Stahl-, Maschinen- u. Fahrzeugbau 572 109 
Elektrotechnik, Feinmechanik, EBM 	2) 469 223 
Holz-, Papier- u. Druckereigewerbe 249 217 
Leder-, Textil- u. Bekleidungsgewerbe 116 69 
Ernhrungsgewerbe, Tabakverarbeitung 171 53 
Bauhauptgewerbe 743 201 
Ausbaugewerbe 237 220 
Grohandel 1.695 1.540 
Handelsvermittlung 88 3.364 
Einzelhandel 2.620 15.704 
Verkehr, Nacht. -bermittlung, Spedition 811 3.409 
Banken, Versicherungen (einschl. Vermittlung) 344 6.631 
Gastgewerbe 387 5.381 
Dienstleistungen 4.065 8.160 
Summe 13.397 46.180 
1) Im Handels- bzw. Genossenschaftsregister eingetragene Firmen 









Kammerzugehrige Unternehmen der IHK Dresden 
Gesamtmitglieder - Januar 1994 














Kammerzugehrige Unternehmen der IHK Dresden 
Eingetragene Firmen - Januar 1994 
Kammerbezirk Dresden 	Stadt Dresden 
(13.397) (5.250) 
Baugewerbe 7,3% 
* Land-u. Forstwirtschaft, Fischerei, Energie-u.Wasserversorgung, Bergbau 
Gesamtumsatz im Verarbeitenden Gewerbe im Kammerbezirk Dresden 1993 
(Angaben in 1000 DM) 
Januar Februar Mrz April Mai Juni Juli August September Oktober 
GRUNDSTOFF- UND 115.942 139.051 180.969 183.603 149.428 200.415 193.362 168.272 203.588 206.189 
PRODUKTIONSGTERGEWERBE 
Steine/Erden 37.565 42.538 63.436 76.735 71.294 83.619 78.580 77.320 82.032 91.627 
Gieerei 4.385 5.472 6.940 6.117 5.511 6.852 5.214 4.973 5.807 5.781 
Chemische Industrie 40.586 54.222 68.229 60.773 47.559 71.874 69.255 54.980 70.087 65.482 
Zellstoff-, Papier- u. 8.604 8.334 8.896 8.178 9.007 8.277 7.760 7.671 9.641 8.362 
Pappeerzeugung 
INVESTIT1ONSGOTERGEWERBE 353.952 359.766 408.230 305.668 304.700 379.866 359.572 408.405 486.894 406.470 
Stahl- und Leichtmetallbau, 119.014 114.355 104.243 55.886 52.652 61.050 51.186 72.802 106.352 88.356 
Schienenfahrzeugbau 
Maschinenbau 78.900 94.138 137.381 89.897 85.932 122.450 153.008 135.072 165.325 128.353 
Straenfahrzeugbau 15.827 14.378 21.244 22.837 22975 22.430 21.272 17.689 18.180 15.875 
Elektrotechnik 122.749 116.754 121.868 115.320 115.160 146.648 108.275 153.389 162.952 138.401 
Feinmechanik/ Optik 3.061 3.404 4.447 4.122 3.780 4.409 4.021 4.254 4.920 4.496 
EBM-Waren 8.447 10.048 12263 10.165 11.310 12.654 11.840 18.049 19.338 19.972 
VERBRAUCHSGOTERGEWERBE 111.418 115.086 139.015 124.655 125.884 135.538 127.618 126.621 159.058 157.115 
Herstellung u. Verarbeitung von Glas 11.034 11.907 13.078 11.105 10.405 12.022 12.276 11.626 15.103 14.632 
Holzverarbeitung 14.359 16.366 19.111 18.415 15.952 18.064 18.924 18.850 24.233 25.687 
Druckerei! Vervielfltigung 28.653 25.270 31.713 26.891 31.171 30.211 30.053 28.949 35.175 33.241 
Kunststoffwaren 16.228 17.067 20.065 20.383 20.506 23.643 20.581 24.762 30.082 32812 
Textilgewerbe 13.822 13.868 19.428 13.574 15.280 18.674 13.350 12467 17.743 17.218 
ekleidungsgewefl.,e 6.789 8.043 9.846 8.773 7.881 7.980 7.283 6.799 9.999 9.812 
ERNHRUNGSGEWERBE 133.041 135.924 158.602 153.687 149.790 155.196 147.597 172.186 162.110 166.709 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Auslandsumsatz (insgesamt) im Verarbeitenden Gewerbe im Kammerbezirk Dresden 1993 
(Angaben in 1.000DM) 





22.950 GRUNDSTOFF- UND 14.723 27.465 29.148 22.178 15.759 23.878 22.509 
PRODUKTIONSGOTERGEWERBE 
Steine / Erden 1.669 827 1.026 662 688 1.003 1.099 506 752 864 
Gieerei 97 134 507 100 66 273 39 180 93 186 
Chemische Industrie 5.618 19.591 20.166 14.324 9.011 15.979 13.042 9.346 12.381 11.120 
Zellstoff-, Papier- u. 1.132 755 888 1.132 2.897 421 739 763 1.300 1.330 
Pappeetzeugung 
INVESTITIONSGTERGEWERBE 57.649 66.566 91.696 52.585 68.652 91.729 66.456 95.722 113.374 81.237 
Stahl- und Leichtmetallbau. 32.696 23.156 11.223 1.027 24.877 22.095 10.587 11.340 16.838 14.008 
Schienenfahrzeugbau 
Maschinenbau 15.089 29.305 51.615 24.284 23.559 47.137 40.395 54.888 73.133 44.268 
Straenfahrzeugbau 630 451 2.464 2.060 864 616 1.339 1.893 1.130 664 
Elektrotechnik 8.785 13.104 25.866 24.439 18.766 20.284 13.087 26.252 21.300 21.100 
Feinmechanik/Optik 367 428 434 399 328 612 459 541 525 679 
EBM-Waren 72 103 86 371 241 931 541 793 425 453 
VERBRAUCIISGOTERGEWERBE 10.380 10.980 13.108 9.993 8.993 12.611 8.291 9.223 13.748 11.015 
Horst. u. Verarbeitung von Glas 1.515 1.912 1.640 1.641 1.264 1.352 1.223 1.061 1.511 1.438 
Holzverarbeitung 428 427 400 241 319 415 358 395 837 452 
Druckerei /Vervielfltigung 404 27 121 111 64 200 194 233 245 257 
Kunststoffwaren 1.000 756 1.029 876 712 1.047 911 1.619 2.284 2016 
Textilgewerbe 1.776 2.342 5.337 2.775 2.800 4.600 1.605 1.857 2.739 2.249 
Bekleidungsgewerbe 562 370 442 268 122 311 271 412 567 47 
ERNHRUNGSGEWERBE 2.802 3.123 4.178 3.612 5.376 4.022 1.893 2.197 1.791 8.209 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Umsatz und Auftragseingang im Baugewerbe im Kammerbezirk Dresden 1993 
(Angaben in 1000 DM) 
Januar Februar Mrz April Mai Juni Juli August September Oktober 
BAUHAUPTGEWERBE 
Umsatz (insgesamt) 140.825 193.816 255.520 296.767 358.707 410.548 386.345 367.523 408.161 436.884 
Baugewerblicher Umsatz (insges.) 137.079 187.291 248.774 289.320 351.614 403.413 380.168 359.943 400.829 428.527 
Davon: 	Wohnungsbau 17.166 27.863 39.209 42.172 50.405 59.830 65.363 64.080 74.721 88.324 
Landwirtsch. Bau 399 435 289 1.118 774 1.052 386 429 608 1.125 
Gewerb!. u. industr. Bau 68.974 93.075 120.197 131.960 149.036 175.409 163.780 147.487 170.613 163.246 
ffentl. u. Verkehrsbau 50.540 65.918 98.079 114.070 151.399 167.122 150.639 147.947 154.887 175.832 
Auftragseingang (insgesamt) 143.187 221.925 257.695 286.649 308.727 325.443 443.214 408.920 347.109 408.248 
Davon: 	Wohnungsbau 25.756 69.202 57.857 37.596 45.382 64.106 108.097 49.337 62.569 69.324 
Landwirtsch. Bau 1.133 1.072 938 360 573 1.167 525 411 1.048 365 
Gewerb!. u. industr. Bau 52.648 70.751 106.812 137.196 102.650 112.233 197.354 111.462 132.057 149.622 
ffentL u. Verkehrsbau 63.650 80.900 92.088 111.497 160.122 147.937 137.238 247.710 151.435 188.937 
AUSBAUGEWERBE 
Umsatz (insgesamt) 44.791 53.635 76.560 75.710 77.136 98.830 95.377 93.440 106.170 130.004 
Ausbaugewerblicher Umsatz 40.311 47.816 69.243 68.579 70.840 90.134 87.699 86.361 97.953 121.216 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen und eigene Berechnungen 
Beherbergungssttten  Gstebetten und deren Auslastung im Kammerbezirk Dresden 
Betriebe Angebotene Durch- Anknfte ber- Durch- 
Betten und schnittliche nachtungen schnittliche insgesamt 1) 	dav. geffnete 
Betriebe 2) Schlaf- Auslastung 3) Aufenthalts 
gelegenheiten  dauer 4) 
Anzahl  Prozent Anzahl Tage 
Januar 1992 427 	342 18.935 27,9 51.233 172.633 4,2 
Mrz 1992 436 355 20.870 29,0 73.176 216.024 3,9 
Juni 1992 423 380 21.278 44,2 108.655 316.323 3.4 
September 1992 434 391 21.283 381 6 104.288 290.574 35 
Dezember 1992  411 26,1 5&493 164.594 -4,1 





Februar 1993 426 1 	381 19.533 33,5 65.446 187.816 3,8 
Mrz 1993 431 386 
19.106---- 
19.910 33,2 86.123 222.523 3,2 
April 1993 432 3.99 20.735 38,6 101.697 272.771 3,7 
Mai 1993 431 379 22.682 43,4 127.279 347.038 3,0 
Juni 1993 434 	408 23.028 49,5 125.526 341.290 2,7 
Juli 1993 446 1 	420 24.000 48,0 111.177 354.063 3,2 
August 1993 452 428 1 24.155 45,7 102.849 340.793 3,3 
September 1993 450 	i 435 23.847 48,1 122.150 343.026 2,8 
* Beherbergungssttten, die mehr als 8 Gste gleichzeitig beherbergen knnen 
1) Ergebnisse der Kapazittserhebung 
2) Ganz oder teilweise geffnet 
3) Rechnerischer Wert (bernachtungen /angebotene Bettentage x 100) 
4) Rechnerischer Wert (bernachtungen lAnknfte) 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Entwicklung der Arbeitslosenquote (Angaben in Prozent) 
Stadt Dresden Kammerbezirk Dresden Freistaat Sachsen 
VDeze
mber991 9,4 . 10,5 
Januar1992 10,7 . 15,8 
Mrz 1992 9,3 . 14,1 
Juni 1992 8,5 12,0 12,9 
Juli 1992 9,4 13,2 14,0 
September 1992 8,7 12,4 13,0 
Dezember 1992 8,0 12,2 12,7 
Januar1993 8,8 13,3 13,8 
Mrz 1993 10,6 14,3 14,6 
Juni 1993 10,7 13,9 14,0 
Juli 1993 11,6 15,0 15,2 
August 1993 11,8 15,2 15,4 
September 1993 11,6 15,0 15,4 
Oktober 1993 11,5 14,9 15,4 
November 1993 11,6 15,2 15,3 
Dezember 1993 11,6 15,0 15,6 
Hinweis: 	Bis Dezember 1992 wurde die Arbeitslosenquote als Anteil der 
Arbeitslosen an den abhngigen zivilen Erwerbspersonen 
berechnet. 
Ab Januar 1993 erfolgte die Berechnung auf der Basis der 
sozialversicherungspflichtigen Personen mit Stand Juni 1992. 
keine Angaben 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Arbeitsamt Dresden 
Raum Dresden - Ausgewhlte Ergebnisse der Industrie zur Jahreswende 1992/93* 
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